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Osebe v postopku odraščanja in oblikovanja lastne osebnosti pogosto preizkušajo meje 
dovoljenega in sprejemljivega. Številni mladoletniki v času pubertete izvršujejo dejanja, ki jih 
družba ne odobrava, pogosto pa s svojim ravnanjem izpolnijo tudi zakonske znake katerega 
izmed kaznivih dejanj. Zakonodajalci različnih držav se strinjajo, da je mladoletnike zaradi 
njihove mladosti in neizkušenosti potrebno obravnavati drugače kot polnoletne storilce. 
Drugačno obravnavo mladoletnih storilcev zahteva tudi narava kaznivih dejanj, ki jih 
mladoletniki izvršujejo. Načeloma gre za manj huda, predvsem premoženjska kazniva 
dejanja, ki jih mladoletniki izvršijo v okviru kriminalnih skupin. Sodelovanje v skupini daje 
mladoletnikom pogum in spodbudo, da izvršijo dejanja, ki jih samostojno ne bi. Vpliv 
vrstnikov, okolja in družinske razmere so le nekateri izmed dejavnikov, ki lahko pripeljejo do 
mladostnikove izvršitve kaznivega dejanja. Slovenski sistem obravnave mladoletnih storilcev 
kaznivih dejanj temelji na zagotavljanju pomoči problematičnemu mladoletniku. Z 
mehanizmi vzgoje in prevzgoje skušamo zagotoviti, da mladoletnik v prihodnje kaznivega 
dejanja ne bo ponovil. Za pomoč mladostniku si prizadevajo tudi številni drugi pravni sistemi 
kontinentalne Evrope, medtem ko so države anglosaksonskega porekla usmerjene nekoliko 
bolj kaznovalno. V Sloveniji se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj izrekajo predvsem 
vzgojni ukrepi, ki mladoletnika ne izločijo iz njegovega domačega okolja. Mladoletnih 
storilcev najtežjih kaznivih dejanj je v Sloveniji malo, primerne sankcije zanje pa so 
namestitev v vzgojni zavod, prevzgojni dom ali mladoletniški zapor. 
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A lot of people test the boundaries of acceptable and permissible behaviour in their lifetime. 
During puberty, many adolescents commit actions that are not approved by the community, 
some even commit a criminal act. Legislators of different countries agree that juveniles have 
to be treated differently than adult perpetrators because of their youth and inexperience. 
Different measures are also called for because of the nature and severity of juvenile criminal 
acts. Juveniles mostly commit less serious crimes, such as property offences. They often act in 
groups and members of the criminal group encourage each other to break the rules. Peer 
preasure, poor family relations and difficult social environment are only some reasons that 
can lead a young person to develop a criminal career. Slovenian system of dealing with 
juvenile criminals relies on a therapeutic approach. Rather than punishing, we focus on 
helping the troubled adolescent. Our goal is to prevent the juvelines from continuing to 
commit crimes as adults. Most juvenile offenders are sentenced to community work and other 
educational sanctions. Serious juvenile criminals, who commit murder, rape or robery are 
mostly put in juvenile prison or in correctional homes. Therapeutic approach is also well 
known in other European countries, such as Germany, Norway, Sweden, Finland and 
Denmark. On the other hand, the system in The United States of America and Great Britain is 
much more punitive and juvenile criminals are often tried in front of adult courts. 
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Mladoletniška kriminaliteta je pojav, s katerim se soočajo vse države. Izvrševanje kaznivih 
dejanj v obdobju adolescence je po mnenju številnih avtorjev pogosto predvsem zato, ker v 
tem obdobju nekoliko popustita nadzor in vpliv staršev, poveča pa se vpliv vrstnikov.
1
 
Sprejemanje in odobravanje vrstnikov je za mladostnika pomembno, da bi ju pridobil, pa je 
pogosto pripravljen ravnati tudi v nasprotju z družbenimi pravili.
2
 
Da bi mladoletniško kriminaliteto lahko zajezili oziroma vsaj omejili njen obseg, je v prvi 
vrsti potrebno prepoznati in razumeti njene vzroke. Dejavnikov mladoletniške kriminalitete je 
veliko, med seboj se prepletajo in dopolnjujejo. Le poznavanje vzrokov nam lahko omogoči 
organizacijo primernih in učinkovitih načinov rehabilitacije mladoletnih prestopnikov. Naš 
cilj je preprečiti, da bi mladoletni storilci z izvrševanjem kaznivih dejanj nadaljevali tudi v 
odrasli dobi. 
V svoji magistrski nalogi želim raziskati dejavnike mladoletniške kriminalitete in ugotoviti, 
kateri so najpogostejši vzroki, ki mladostnika pripeljejo do izvršitve kaznivega dejanja. 
Posvetila se bom tako dejavnikom, ki na mladostnika vplivajo iz okolja in družbe, kot tudi 
dejavnikom, ki izvirajo iz mladostnika samega. Gre predvsem za različna bolezenska 
psihološka stanja, ki lahko pripeljejo do kriminalnega vedenja (psihopatija in sociopatija). 
Obravnavala bom tudi nekatere teorije, s katerimi so avtorji skušali razložiti vzroke, da se 
mladostnik odloči izvršiti kaznivo dejanje. 
Izhajala bom iz hipoteze, da je družina glavni dejavnik mladoletniške kriminalitete. Menim, 
da je vzroke za neprilagojeno vedenje velikokrat potrebno iskati predvsem v neurejenih 
družinskih razmerah ali celo zlorabah in nasilju, ki izhajajo iz družine. Predpostavljam, da se 
neprimernih vedenjskih vzorcev mladostniki pogosto naučijo od svojih staršev, po drugi strani 
pa je neprilagojeno vedenje lahko tudi odgovor na nezanimanje staršev za odraščajočega 
mladostnika. 
Posvetila se bom tudi strukturi mladoletniške kriminalitete. Raziskala bom, katera so 
najpogostejša kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladostniki, in kolikšen delež teh kaznivih 
                                                 
1
 A. Šelih, Socialni in demografski dejavniki kriminalitete, v: A. Šelih K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), 
str.: 445. 
2
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih (2000), str.: 93. 
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dejanj predstavljajo najtežji delikti. Pri delu me bo vodila hipoteza, da se mladostniki 
najpogosteje odločajo za izvršitev lažjih kaznivih dejanj, delež izvršenih najtežjih kaznivih 
dejanj pa je manjši. 
Sledila bo predstavitev nekaterih hudih kaznivih dejanj, za izvrševanje katerih se odločajo 
mladoletni storilci. Osredotočila se bom predvsem na kaznivo dejanje umora ter kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost. 
V nadaljevanju bom raziskala še, kakšen je sistem obravnave mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj pred organi pregona v Sloveniji. S pomočjo zakonodaje bom opisala postopek, ki steče 
v primeru, ko policija sumi, da je bil v izvršitev kaznivega dejanja vključen otrok ali 
mladostnik pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti. Sledila bo predstavitev sankcij, ki 
so se do danes pokazale kot najbolj učinkovite pri omejevanju mladoletniške kriminalitete in 
preprečevanju povratništva. Glede na to, da so storilci najhujših kaznivih dejanj navadno 
najbolj neprilagojeni mladostniki, se bom posvetila predvsem predstavitvi prostostnih sankcij. 
Mladostnik je zaradi izvršitve hudega kaznivega dejanja najpogosteje oddan v vzgojni zavod 
ali prevzgojni dom, sodišče pa mu lahko izreče tudi kazen mladoletniškega zapora. 
Zadnji del naloge bo namenjen predstavitvi nekaterih tujih sistemov obravnave mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj. Ugotoviti bom skušala, ali je sistem, kot ga poznamo v Sloveniji, 
soroden ureditvi v kateri izmed tujih držav in kje je mogoče najti največje razlike v obravnavi 
mladoletnih prestopnikov. Cilj primerjave bo ugotoviti, kateri načini obravnave mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj so se izkazali kot najprimernejši in kje bi bilo obravnavi 
mladoletnikov še potrebno nameniti posebno pozornost. 
Naloga je teoretične narave. Pri pisanju si bom pomagala tako s slovenskimi kot tudi tujimi 
pravnimi viri, znanstvenimi članki ter strokovnimi publikacijami s področja mladoletniškega 
kazenskega prava. Pomemben vir pisanja bo predstavljala tudi sodna praksa domačih in tujih 
sodišč. 
Pri pripravi magistrske naloge si bom pomagala tudi z evidencami Statističnega urada 
Republike Slovenije. Iz omenjenih evidenc bom pridobila podatke o strukturi kaznivih dejanj, 
ki jih izvršujejo mladoletniki, podatke o številu uspešno zaključenih postopkov zoper 




1. MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO 
Mladoletniki so osebe, ki še niso dopolnile starosti osemnajst let. Taka opredelitev izhaja iz 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
3
 Meja polnoletnosti je pri osemnajstih letih 
postavljena tudi s Konvencijo o otrokovih pravicah.
4
 
Različne oblike neprilagojenega, negativnega in odklonskega vedenja mladoletnih oseb 
označujemo z izrazom mladoletniško prestopništvo. Gre za vedenje, ki ga družba ocenjuje kot 
škodljivega in motečega in ga je zato potrebno obravnavati pred pristojnimi organi.
5
 
Oblike mladoletniškega prestopništva so različne. Najpogosteje mladostniki pričnejo z 
izvrševanjem manjših prekrškov, kot je izostajanje od pouka, in nasilništvom med vrstniki, 
odklonsko vedenje pa se lahko stopnjuje vse do izvrševanja kaznivih dejanj.
6
 Mladoletniška 
kriminaliteta je torej del širšega pojava, imenovanega mladoletniško prestopništvo. 
Da bi bil mladostnik zaradi svojega ravnanja lahko obravnavan pred sodiščem, morata biti 
izpolnjena dva pogoja. Prvi je ta, da mora ravnanje izpolnjevati zakonske znake kaznivega 
dejanja, kot je to opisano v Kazenskem zakoniku.
7
 Drugi pogoj pa se navezuje na storilčevo 
starost. Na podlagi 21. člena KZ-1 za kaznivo dejanje namreč ne odgovarja oseba, ki je bila 
ob izvršitvi dejanja mlajša od štirinajst let. Oseba postane kazensko odgovorna za svoja 
ravnanja z dopolnjenim štirinajstim letom starosti in šele takrat je lahko zaradi svojih ravnanj 
vključena v kazenski postopek. 
Ravnanja, ki sicer izpolnjujejo zakonske znake kaznivih dejanj, vendar so jih izvršili otroci, 
mlajši od štirinajst let, ter ravnanja, ki so zgolj odklonska, problematična in moteča, ne 
pomenijo pa izvršitve kaznivega dejanja, pri nas torej ne bodo obravnavana pred sodišči. 
Obravnava teh dejanj je zaupana Centrom za socialno delo (CSD).
8
 Enak sistem, kot ga 
poznamo v Sloveniji, je uveljavljen tudi v večini drugih evropskih kontinentalnih držav. 
V državah angloameriške pravne družine pa se je oblikoval nekoliko drugačen pristop. Pred 
sodišči so lahko v enakem postopku kot kazniva dejanja obravnavana tudi dejanja otrok 
(mlajših od 14 let) ter druga deviantna, prestopniška ravnanja, ki v primeru, če bi jih izvršila 
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 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, (ZZZDR), Ur. l. RS, št. 69/2004-UPB. 
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 K. Filipčič, Mladoletniško prestopništvo, v: A. Šelih in K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 405–406. 
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odrasla oseba, ne bi bila kazniva. Gre za tako imenovane statusne delikte (status offences).
9
 
Kaznivost statusnih deliktov je pogojena s statusom (starostjo) storilca. 
Zagovorniki takega sistema poudarjajo, da je na statusne delikte potrebno odreagirati zato, ker 
naj bi bili znak potencialnega bodočega kriminalnega vedenja posameznika. S tem, ko se 
odzovemo na statusni delikt, prekinemo posameznikov negativni vedenjski vzorec in 
preprečimo bodočo izvršitev (hujšega) kaznivega dejanja.
10
 
Kljub nekaterim simpatizerjem pa je mnenje večine avtorjev še vedno tako, da je za 
obravnavo mladoletnikov ustreznejši sistem, kot ga poznamo v kontinentalni Evropi.
11
 
Kazenski postopek pomeni precejšen poseg v življenje posameznika in njegova izvedba v 
primeru, ko še ni bilo izvršeno nobeno kaznivo dejanje, bi lahko pomenila kršitev nekaterih 
temeljnih načel slovenskega pravnega sistema.
12
 Tudi OZN je leta 1990 v Smernicah iz Riada 
zavzel stališče, da dejanje, ki ni kaznivo v primeru, če ga izvrši odrasla oseba, ne sme biti 




1. 1 DEJAVNIKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA 
Dejavnikov mladoletniškega prestopništva je veliko, njihovo poznavanje pa je pomembno 




Upoštevati je potrebno, da so mladoletniki načeloma še nedozorele in neoblikovane osebnosti, 
kazniva dejanja, ki jih izvršujejo, pa so pogosto rezultat nepremišljenosti ali trenutnega 
vzgiba.
15
 Avtorica Martina Tomori opozarja, da je adolescenca obdobje, v katerem je kršenje 
družbenih norm in preizkušanje meja še posebej pogosto predvsem zaradi slabega 
obvladovanja čustev in razpoloženja, ki je značilno za mladostnike, ter pomanjkanja 
samonadzora.
16
 Prav tako je pri mladoletnikih mogoče opaziti povečano potrebo po 
vznemirjanju in sprostitvi, pri čemer pa mladi pogosto nimajo dovolj izkušenj, da bi ju lahko 
                                                 
9
 K. Filipčič, Obravnavanje mladoletnih delinkventov: primerjaln opravni vidik, (1998), str.: 13. 
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 Prav tam, str.: 14–15. 
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 Prav tam, str.: 13. 
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 L. Bavcon, A. Šelih in drugi, Kazensko pravo (2013), str.: 498. 
13
 Prav tam, str.:14. 
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 K. Filipčič, Mladoletniško prestopništvo, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 407. 
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 L. Bavcon, A. Šelih in drugi, Kazensko pravo (2013), str.: 499 in 502. 
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 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih (2000), str.: 92. 
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dosegli na primeren in neškodljiv način.
17
 Neprimerno vedenje mladostnika je lahko tudi 
rezultat negativnih izkušenj z avtoritativnimi liki iz otroštva (npr. očetom). Težave iz otroštva 
pogosto pripeljejo do neupoštevanja pravil in omejitev v obdobju mladostništva.
18
 
Z dejavniki in vzroki mladoletniške kriminalitete se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
poglobljeno ukvarjala tudi slovenska pedagoginja Milica Bergant. Problematiko je 
obravnavala na vzorcu 63 dečkov, ki so bili nameščeni v prevzgojnem zavodu v Logatcu.
19
 
V osnovi lahko dejavnike mladoletniškega prestopništva razdelimo v tri skupine. Prvo 
skupino predstavljajo tako imenovani socialni in ekonomski dejavniki oziroma splošne 
razmere v družbi, v kateri mladostnik živi in deluje. Druga skupina so dejavniki iz okolja, 
tretja pa dejavniki, ki izvirajo iz posameznika samega oziroma njegove osebnosti.
20
 
1. 1. 1 Splošne razmere v družbi 
Družba, v kateri posameznik živi, ima velik vpliv nanj in na njegovo življenje. Raziskave so 
pokazale, da imajo na večjo stopnjo kriminalitete vpliv okoliščine, kot so manjše možnosti za 
izobraževanje, višja stopnja brezposelnosti, industrializacija in podobno.
21
 Industrializacija in 
urbanizacija sta s seboj prinesli velike spremembe v družbenem življenju, kar lahko negativno 
vpliva na pojav mladoletniške kriminalitete.
22
 
Na kriminaliteto ima precejšen vpliv tudi ekonomski položaj posameznika. Nizozemski 
profesor kazenskega prava in kriminologije Willem Bonger je v svojem delu Kriminaliteta in 
ekonomske razmere
23
 razvil teorijo, da je stopnja kriminalitete odvisna od revščine in bede, v 




Predstavnika chicaške ekološke šole Clifford Shaw in Henry McKay sta med analizo 
podatkov mladoletniške kriminalitete ugotovila, da je kriminalitete največ v najrevnejših 
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 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih (2000), str.: 92–93. 
18
 Prav tam, str.: 93. 
19
 Rezultate svojega raziskovanja je leta 1973 predstavila v delu Slovenski mladostniki na krivi poti. 
20
 L. Bavcon, A. Šelih in drugi, Kazensko pravo (2013), str.: 501. 
21
 Prav tam, str.: 501. 
22
 M. Bergant, Slovenski mladostniki na krivi poti, (1973), str.: 9. 
23
 W. Bonger, Criminality and Economic Conditions (1905). 
24




mestnih soseskah z visoko stopnjo brezposelnosti.
25
 Za najrevnejše dele mesta je po njunem 
mnenju značilna socialna dezorganizacija. Družba je brez nadzora, mladostniki pa se 
kriminalne dejavnosti učijo od starejših prebivalcev soseske. V primeru preselitve v druge, 
bolj urejene dele mesta sta opazila bistveno izboljšanje v delinkventnem vedenju 
mladostnikov, kar potrjuje hipotezo o močnem vplivu družbe na pojav kriminalitete.
26
 
Vpliv slabih ekonomskih razmer na pojav mladoletniške kriminalitete je potrdila tudi 
raziskava Milice Bergant. S primerjanjem materialnih in stanovanjskih razmer, iz katerih so 
izhajali preučevani mladoletni prestopniki, nameščeni v logaškem prevzgojnem domu, je 




1. 1. 2 Dejavniki iz okolja 
Dejavniki iz okolja, ki lahko pomembno vplivajo na mladostnikovo izvrševanje kaznivih 
dejanj, so šola, družina, vrstniki, srečanje z alkoholom in drogami.  
Šolska neuspešnost lahko pri mladostniku povzroči odpor do šole in nepripravljenost za 
sodelovanje pri pouku, upoštevanje šolskih pravil ali spoštovanje avtoritete nasploh. Pojavi se 
neopravičeno izostajanje od pouka in mladostnik lahko počasi izpade iz sistema rednega 
šolanja. Tak mladostnik je prikrajšan za pozitivne spodbude vrstnikov in pripadnost skupini. 
Željo po sprejetosti bo izpolnil z združenjem s sebi podobnimi, skupine nezadovoljnih 
mladostnikov pa lahko hitro pričnejo z izvrševanjem odklonskih ali celo kaznivih dejanj.
28
 
O vplivu šolskega neuspeha na izvrševanje kaznivih dejanj je pisal tudi Albert Cohen.
29
 
Cohen je razloge za oblikovanje prestopniške subkulture videl predvsem v dejstvu, da se 
mladostniki, ki so izhajali iz nižjega družbenega razreda, nikakor niso mogli uspešno vključiti 
v šolski sistem, saj je ta temeljil na njim tujih vrednotah srednjega sloja. Mladostniki, ki 
izhajajo iz nižjega družbenega razreda, so v želji po uspehu in sprejetosti oblikovali 
                                                 
25
 K. Filipčič, Kriminološke teorije, Sociološke teorije, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 
82. 
26
 Prav tam, str.: 82, 83. 
27
 M. Bergant, Slovenski mladostniki na krivi poti, (1973), str.: 23–25. 
28
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih, str.: 103, 104. 
29
 Cohen se je z mladoletniško kriminaliteto ukvarjal v delu Delinquent Boys – The Culture of the Gang. 
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subkulturo, v okviru katere so bili cenjeni, z nekonformnim vedenjem pa so se upirali družbi, 
ki jih je sicer obravnavala kot neuspešne.
30
 
Zelo pomemben dejavnik mladoletniškega prestopništva je tudi družina. Družina je osnovna 
celica družbe, zadolžena je za vzgojo in socializacijo svojih članov. Od odnosov v družini je 
odvisna samopodoba otroka. Raziskave so pokazale, da velik del mladostnikov, ki izvršuje 
kazniva dejanja, izhaja iz družin z destruktivnimi vzorci. V družinah, kjer vladajo nasilje, 
nerazumevanje, brezbrižnost do čustvenih in socialnih potreb in celo zlorabe, se mladostnik 
ne počuti varnega. V želji, da bi se znebil občutka žrtve in pridobil vsaj nekaj moči, prevzame 
vlogo tistega, ki ponižuje oz. prizadene druge.
31
 
Družina lahko negativno vpliva na pojav odklonskega in kriminalnega vedenja tudi v primeru, 
ko starši otroku ne uspejo postaviti smiselnih meja obnašanja. Tekom odraščanja se mora 
otrok naučiti spoštovati meje družbeno sprejemljivega ravnanja, saj v nasprotnem primeru ne 
bo sposoben obvladovati svojega vedenja in bo težko izpolnjeval pričakovanja družbe.
32
 
Močan pomen družine poudarja tudi Milica Bergant. Prepričana je, da kriminalno vedenje 
mladostnikov največkrat povzročijo starši z uporabo napačnih vzgojnih metod v 
najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja.
33
 Izpostavlja predvsem agresivne družine z 
izrazito represivnim načinom vzgoje, družine z neenotno vzgojo ter družine, v katerih je otrok 




Za agresivne družine so značilne hude kazni, ki niso sorazmerne s prestopki, ki jih izvrši 
otrok. Otrok občuti krivico, ki mu je povzročena s prekomernim kaznovanjem, in začne 
razvijati občutke sovraštva in maščevanja, ki ga vodijo v odklonskost.
35
 V družinah, za katere 
je značilna čustvena odmaknjenost staršev od otroka, pa je mladoletnikova kriminaliteta 
najpogosteje način, s katerim skušajo mladostniki na silo pridobiti zanimanje svojih staršev.
36
 
Na velik pomen vzgojnih metod opozarja tudi ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina Leonida 
Zalokar. Kritizira predvsem permisivno vzgojo, ki ne upošteva otrokovih razvojnih stopenj in 
                                                 
30
 K. Filipčič, Kriminološke teorije, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 90. 
31
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih, str.: 98, 99. 
32
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladostniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih, (2000), str.: 100. 
33
 M. Bergant, Slovenski mladostniki na krivi poti, (1973), str.: 10, 11.  
34
 Prav tam, str.: 46–48. 
35
 Prav tam, str.: 49. 
36
 Prav tam, str.: 49. 
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potreb. Poudarja, da otroci potrebujejo odrasle, ki jim znajo postaviti meje, saj bodo le tako 
mladostniki v prihodnosti sposobni prevzeti odgovornost za svoja ravnanja. Neustreznost 




Zdrav razvoj otroka pogosto otežujejo tudi značajske lastnosti njegovih staršev. Na pojav 
mladoletniškega prestopništva negativno vplivajo pretirano agresivni, neobvladani očetje, 
čustveno nedostopni očetje ali očetje, ki imajo težave z alkoholom, ter očetje, ki se niso uspeli 
vključiti v socialno okolje, preveč pasivne, celo depresivne matere, preveč zaščitniške matere 
ter oblastne in dominantne matere.
38
 Omenjene značajske lastnosti staršev onemogočajo, da bi 
otrok razvil sprejemljive vzorce vedenja v družbi in vzpostavil mehanizme konstruktivnega 
reševanja problemov.
39
 Pogosto bo otrok opisane neprimerne vzorce vedenja in značajske 
lastnosti v postopku socializacije tudi prevzel od svojih staršev.
40
 
Ker je družina pomemben dejavnik, ki vpliva na otroka in njegovo vedenje, so v nekaterih 
državah uvedli kazensko odgovornost staršev delinkventnih otrok. Starši so deležni kazni 
zato, ker so zatajili pri vzgoji in svojega otroka niso naučili norm in moralnih pravil družbe. 
Najpogosteje sodišče starše napoti na tečaje starševstva ali programe, kjer jim predstavijo 
možnosti izboljšanja njihovih vzgojnih metod. Če se starši seminarjev ne udeležijo, jim 
sodišče lahko izreče denarno ali celo zaporno kazen. Kaznovanje staršev se v praksi ni 




Nazadnje naj med dejavniki, ki vplivajo na mladostnika, omenim še uživanje alkohola in 
drugih psihoaktivnih snovi. Možnost prestopniškega vedenja se poveča zaradi učinkov, ki jih 
imajo te snovi na telo, predvsem povečanega občutka poguma in zmanjšanega obvladovanja 
telesa in čustev. Po drugi strani pa so mladostniki kaznivo dejanje pripravljeni izvršiti tudi 
zato, da bi pridobili sredstva za nakup psihoaktivnih snovi.
42
 
                                                 
37
 G. Lorenci, Dovolj sprenevedanja! Med otroki so tudi psihopati. Intervju z ravnateljico Vzgojnega zavoda 
Planina, dr. Leonido Zalokar. Intervju je dostopen na URL naslovu: https://www.vecer.com/dovolj-
sprenevedanja-med-otroki-so-tudi-psihopati-6290087?mView=1&tmpl=component. 
38
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladostniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih, (2000), str.: 101, 102. 
39
 Prav tam, str.: 101–102. 
40
 M. Bergant, Slovenski mladostniki na krivi poti, (1973), str.: 51. 
41
 K. Filipčič, Razvoj mladoletniškega sodstva v Evropi in Sloveniji, v: M. Ambrož, K. Filipčič, A. Završnik 
(ur.), Zbornik za Alenko Šelih, (2013), str.: 453, 454. 
42
 M. Tomori, Psihosocialni dejavniki pri mladostniškem prestopništvu, v: A. Šelih (ur.), Prestopniško odklonsko 
vedenje mladih, (2000), str.: 94 in 106. 
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1. 1. 3 Individualni dejavniki 
Med individualnimi dejavniki, ki vplivajo na pojav odklonskega vedenja, so se avtorji najprej 
osredotočili na posameznikove biološke značilnosti oziroma njegov zunanji videz. Zgodnje 
biološke teorije so se pojavile že v šestnajstem in sedemnajstem stoletju, njihov cilj pa je bil 
dokazati povezanost med telesnimi značilnostmi posameznika in njegovo nagnjenostjo k 
izvrševanju kaznivih dejanj.
43
 Eden izmed vidnejših predstavnikov bioloških teorij je 
zagotovo Cesare Lombroso. 
Lombroso je avtor teorije o rojenem kriminalcu. Prepričan je bil, da se nekateri posamezniki 
že rodijo s predpostavko izvrševanja kaznivih dejanj, kar je mogoče opaziti tudi navzven, saj 
so za njih značilne posebne vizualne značilnosti. Omenjal je predvsem velike nosove, 
izbuljene oči, močne čeljusti, visoke ličnice, štrleča ušesa in podobno. Trdil je, da kriminalca 
ne ustvari okolje, ampak je kriminalno vedenje podedoval in tako izhaja iz njega samega.
44
 
O vplivu dednosti na izvrševanje kaznivih dejanj in manjšem pomenu okolja pri odločanju za 
kriminalno dejavnost so bile kasneje oblikovane še številne druge teorije. Zanimive so na 
primer študije dvojčkov, ki vpliv dednosti dokazujejo s primerjavo kriminalne aktivnosti med 
enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki. Višja stopnja kriminalitete pri enojajčnih dvojčkih 
dokazuje močan vpliv dedovanja, saj so dvojčki (tako enojajčni kot dvojajčni) vzgojeni v 
enakem okolju, biološka zasnova pa je enaka zgolj pri enojajčnih dvojčkih. Pri dvojajčnih 
dvojčkih se biološka zasnova razlikuje, saj se razvijejo iz dveh jajčnih celic. Zaradi različne 




V zadnjih desetletjih se avtorji aktivno ukvarjajo še s preučevanjem posameznikovih 
individualnih značilnosti možganov in ugotavljajo povezave med njihovo strukturo in 
izvrševanjem kaznivih dejanj. Govorimo o tako imenovanih nevrokriminoloških teorijah.
46
 
Ko govorimo o individualnih dejavnikih mladoletniškega prestopništva, nikakor ne smemo 
zanemariti vpliva, ki ga imajo na kriminalno vedenje posameznika različne duševne motnje, 
čustvene motnje ter nižje intelektualne sposobnosti. 
                                                 
43
K. Filipčič, Kriminološke teorije, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija, (2015), str.: 58. 
44




 K. Filipčič, Kriminološke teorije, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 62–63.  
46
 Prav tam, str.: 64. 
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Med duševnimi motnjami bi omenila predvsem psihopatijo in sociopatijo. Gre za osebnostni 
motnji, ki sta si precej podobni. Zanju je značilna nezmožnost razlikovanja med dobrim in 
slabim ter nezmožnost razumevanja in sočustvovanja z drugimi ljudmi.
47
 Tako psihopati kot 
sociopati niso zmožni empatije. Psiholog Michael L. Tompkins pravi, da je za psihopate 
značilna odsotnost vesti oziroma moralnih zadržkov. Pri sociopatu se moralni zadržki sicer 
lahko pojavijo, a jih taka oseba zavestno ignorira.
48
 
Drugi avtorji izraz psihopat uporabljajo za primere nevarnejših posameznikov, katerih 
simptomi so genetsko pogojeni, pri sociopatih pa poudarjajo, da so rezultat družbe, iz katere 
izhajajo. Govorimo lahko tudi o tako imenovanih primarnih psihopatih, katerih simptomi so 
genetsko pogojeni, ter sekundarnih psihopatih, katerih vedenje je rezultat vpliva družbe.
49
 
Psihopatijo je prvi sistematično definiral zdravnik Hervey Milton Cleckley leta 1941. V delu 
The Mask of Sanity je Cleckley predstavil šestnajst lastnosti psihopatov. Psihopata je opisal 
kot človeka brez čustev, ki se skriva za masko normalnosti.
50
 Lastnosti, značilne za psihopate 
in sociopate, so predvsem manipulativnost, občutek večvrednosti, pomanjkanje občutka 
krivde in sramu, odsotnost empatije, impulzivnost in brezobzirnost.
51
 
Simptomi psihopatije in sociopatije so bili prepoznani pri številnih serijskih morilcih, 
posiljevalcih in drugih storilcih najtežjih kaznivih dejanj. Mladostnik z omenjenima 
duševnima motnjama je lahko nagnjen k izvrševanju kaznivih dejanj, kljub temu pa vseeno ne 




Nazadnje naj omenim še dejavnik nižjih intelektualnih sposobnosti mladostnika. Ta lahko 
privede do izvrševanja kaznivih dejanj zato, ker bo intelektualno prikrajšan mladostnik težje 
razumel, kje so meje dopustnega obnašanja, imel pa bo tudi težave z razumevanjem posledic 
svojih dejanj. Intelektualno manj sposobni mladostnik se bo k odklonskemu vedenju pogosto 
                                                 
47
 K. Mayer Robinson, Sociopath vs. Psychopath: What's the Difference? Dostopno na URL naslovu: 
https://www.webmd.com/mental-health/features/sociopath-psychopath-difference#1. 
48
 Izhajam iz članka: K. Mayer Robinson, Sociopath vs. Psychopath: What's the Difference? Dostopno na URL 
naslovu: https://www.webmd.com/mental-health/features/sociopath-psychopath-difference#1. 
49
 W. Hirstein, 9 Clues That You May Be Dealing With a Psychopath. Dostopno na URL naslovu: 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindmelding/201706/9-clues-you-may-be-dealing-psychopath. 
50




 K. Šugman, Stubbs, Psihološke teorije, v: A. Šelih, K. Filipčič (ur.), Kriminologija (2015), str.: 71–72. 
52
 Prav tam, str.: 72. 
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2. OBSEG IN STRUKTURA MLADOLETNIŠKE KRIMINALITETE 
V času odraščanja in dozorevanja družbena pravila občasno kršijo številni mladoletniki. Med 
letoma 2011 in 2012 je bila s finančno podporo Evropske komisije izvedena raziskava 
YouPrev, ki je pokazala, da je mladoletniška kriminaliteta normalen pojav odraščanja in da je 
odklonska ravnanja mogoče zaslediti pri večini mladoletnih oseb.
54
  
Cilj raziskave YouPrev je bil raziskati obseg in značilnosti mladoletniške odklonskosti v 
državah Evropske unije in možnosti njene prevencije.
55
 V raziskavo je bilo vključenih šest 
držav. Portugalska in Španija sta bili predstavnici južne Evrope, Belgija in Nemčija sta 
zastopali evropski zahod in centralni del, Slovenija in Madžarska pa vzhod in jugovzhod 
Evrope. Slovenski partner projekta je bila Univerza v Mariboru.
56
 
V okviru projekta YouPrev so bile med mladoletniki izvedene ankete, v katerih so mladi 
poročali o odklonskih in kaznivih dejanjih, ki so jih izvršili v svojem življenju. Glede na to, 
da so ankete temeljile na samoprijavi, so bile anonimne. Za take ankete so se raziskovalci 
odločili zato, ker nam podatki o samoprijavi ponudijo precej drugačno sliko kot policijske in 
sodne evidence, ki nikakor ne morejo zajeti vse mladoletniške kriminalitete.
57
 Povprečna 
starost anketiranih mladoletnikov je bila 15,1 leta.
58
 
Ankete se pokazale, da dečki kazniva dejanja izvršujejo pogosteje od deklet. Razkorak je 
največji pri nasilnih kaznivih dejanjih, kot sta napad in rop, najmanjši pa pri manjših 
tatvinah.
59
 Med mladoletniki največkrat izvršena kazniva dejanja sodijo na področje 
kibernetske kriminalitete, zlasti dejanja ilegalnega snemanja vsebin s spleta. Nasploh so 
analize anket pokazale, da je med mladoletniki bolj razširjena lažja premoženjska 
kriminaliteta, nasilne kriminalitete pa je znatno manj.
60
 
Visok delež mladoletnih oseb, ki izvršujejo kazniva dejanja, so pokazale tudi raziskave 
mladoletniškega prestopništva v Montrealu. Prestopniško vedenje je še zlasti pogosto med 
                                                 
54
 T. Görgen, B. Kraus in drugi (ur.), Youth deviance and Youth Violence: Findings from a European study on 
juvenile delinquency and its prevention, str.: 182. Dostopno na URL naslovu: 
http://www.youprev.eu/pdf/YouPrev_InternationalReport.pdf.  
55
 Prav tam, str.: 11. 
56
 Prav tam, str.: 10. 
57
 Prav tam, str.: 12. 
58
 Prav tam, str.: 160. 
59
 Povedano je razvidno iz tabele na 164. strani poročila, objavljenega na spletni strani: 
http://www.youprev.eu/pdf/YouPrev_InternationalReport.pdf. 
60
 T. Görgen, B. Kraus in drugi (ur.), Youth deviance and Youth Violence: Findings from a European study on 




mladoletniki, starimi od osem do petnajst let, nato pa začne upadati. Po dopolnjenem 
osemnajstem letu starosti z izvrševanjem odklonskih in kriminalnih dejanj nadaljujejo le še 
najbolj problematične osebe.
61
 Večina mladoletnih prestopnikov z izvrševanjem odklonskih 
ravnanj preneha sama od sebe, ko nekoliko odrastejo in dozorijo.
62
 
Iz povedanega je razvidno, da je za mladoletnike značilno predvsem izvrševanje lažjih, zlasti 
premoženjskih kaznivih dejanj. Izvrševanje težjih kaznivih dejanj je med mladoletniki redko, 
kljub temu pa so ravno ta dejanja vedno deležna velike pozornosti medijev in javnosti.
63
 
Gledano globalno je bilo naraščanje mladoletniške kriminalitete značilno predvsem za 
obdobje od leta 1960 in do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa je kriminaliteta 
med mladostniki začela upadati.
64
 Danes ostaja mladoletniška kriminaliteta razmeroma 
stabilna. V državah, kjer je mogoče opaziti njen porast, pa je to predvsem zaradi preganjanja 




2. 1 POSEBNOSTI MLADOLETNIŠKE KRIMINALITETE 
Za mladoletniško kriminaliteto so značilne nekatere posebnosti, po katerih jo je mogoče 
razlikovati od kriminalitete polnoletnih storilcev.
66
 Zelo pogosto so kazniva dejanja 
mladoletnih oseb izvršena v sostorilstvu, v okviru tako imenovanih mladoletniških 
kriminalnih združb. Članstvo v taki združbi mladoletnikom zagotavlja občutek varnosti, 
kazniva dejanja, ki jih izvršijo v skupini, pa so načeloma hujša, kot če bi kateri izmed članov 
deloval sam.
67
 Vodje skupin, ki izvršujejo kazniva dejanja, so pogosto mlajši polnoletniki, ki 
so v preteklosti že kršili zakone.
68
 
Mladoletni storilci z izvrševanjem kaznivih dejanj najpogosteje pričnejo doma. Njihove prve 
žrtve so tako starši in drugi sorodniki ter prijatelji. Tudi sicer je za mladoletnike značilno 
izvrševanje kaznivih dejanj v okolju, ki ga poznajo. Kraj, kjer nameravajo izvršiti kaznivo 
                                                 
61
 Tako tudi: F. Brinc, Pojavnost mladoletniškega prestopništva v svetu in Sloveniji, v: A. Šelih (ur.), 
Prestopniško in odklonsko vedenje mladih, (2000), str.: 114. 
62
 Prav tam, str.: 114. 
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 K. Filipčič, Razvoj mladoletniškega sodstva v Evropi in Sloveniji, v: M. Ambrož, K. Filipčič, A. Završnik, 
(ur.), Zbornik za Alenko Šelih, (2013), str.: 450. 
65
 Prav tam, str.: 451. 
66
 C. Žerjav, Kriminalistika, (1984), str.: 324. 
67
 L. Bavcon, A. Šelih in drugi, Kazensko pravo, (2013), str.: 499, 500. 
68
 C Žerjav, Kriminalistika, (1984), str.: 327. 
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dejanje, pogosto pred dejanjem tudi obiščejo, da bi se z njim čim bolj seznanili.
69
 Ker okolje, 
v katerem izvršujejo kaznivo dejanje, poznajo, se mladoletni storilci tam počutijo varne, 




Od kaznivih dejanj polnoletnih storilcev se mladoletniška kriminaliteta razlikuje tudi po 
načinu izvršitve kaznivega dejanja. Mladoletniki kaznivo dejanje izvršijo manj premišljeno, 
brez posebnih priprav. Pogosto so tudi manj pazljivi od polnoletnih storilcev kaznivih dejanj 
in zato za seboj pustijo različne sledi in dokaze. Zanimivo je, da skušajo mladoletniki včasih 
kaznivo dejanje izvršiti na način, ki je bil prikazan v filmu ali na televiziji.
71
 
Manj premišljeno je tudi ravnanje mladoletnih storilcev neposredno po izvršenem kaznivem 
dejanju. Ukradene predmete pogosto uporabljajo sami, jih skrivajo v svoji sobi ali pa jih 
skušajo neprikrito prodati naprej.
72
 Ravno zaradi svoje nepremišljenosti so mladoletni storilci 
kaznivih dejanj pogosto odkriti in kaznovani. 
Za mladoletne storilce je pri izvrševanju kaznivih dejanj značilno tudi povzročanje nepotrebne 




V sodobnem času je med mladoletniki narasla tudi pojavnost tako imenovane kibernetske 
kriminalitete, predvsem problematično je kibernetsko nadlegovanje. Kibernetsko 
nadlegovanje lahko definiramo kot nasilje, ki se izvaja s pomočjo sodobne tehnologije, 
oziroma sovražno vedenje, ki vključuje uporabo informacijske tehnologije. Problematika 
kibernetskega nadlegovanja med mladimi je aktualna vse od devetdesetih let prejšnjega 
stoletja.
74
 Poudariti je potrebno, da mladoletniki niso le storilci, ampak tudi najpogostejše 
žrtve kibernetskega nadlegovanja. Najpogosteje je kibernetsko nadlegovanje oblika 
maščevanja vršilcu tradicionalnega nadlegovanja.
75
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2. 2 STATISTIČNI PODATKI O MLADOLETNIŠKI KRIMINALITETI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI MED LETOMA 2006 IN 2016 
Eden izmed ciljev magistrske naloge je bil raziskati, kako velik problem predstavlja 
mladoletniška kriminaliteta v Republiki Sloveniji in katera so tista kazniva dejanja, ki jih 
mladoletniki najpogosteje izvršujejo. Zanimalo me je, ali je na področju mladoletniške 
kriminalitete v zadnjih letih mogoče opaziti trend upadanja ali naraščanja problematike ter 
kakšno je razmerje med fanti in dekleti, ki izvršujejo kazniva dejanja. Pozornost sem 
namenila tudi izboru kazenskih sankcij, ki so jih izrekla sodišča.  
V nadaljevanju sledi prikaz obsega in strukture mladoletniške kriminalitete v Republiki 
Sloveniji v zadnjem desetletju.
76
 Podatki o mladoletniški kriminaliteti za leto 2017 v trenutku 
pisanja magistrskega dela še niso bili dostopni in zato niso vključeni v predstavitev. 
Tabela 1: Prikaz števila izrečenih kazenskih sankcij mladoletnim osebam med letoma 2006 in 2016
77  
LETO Število izrečenih kazenskih sankcij Število fantov Število deklet Dekleta % 
2006 511 469 42 8,22 
2007 459 436 23 5,01 
2008 489 455 34 6,95 
2009 418 329 26 6,22 
2010 330 303 27 8,18 
2011 369 321 48 13,01 
2012 398 361 37 9,29 
2013 437 407 30 6,86 
1014 319 282 37 11,59 
2015 315 272 43 13,65 
2016 319 289 30 9,40 
 
Kazalec števila izrečenih kazenskih sankcij mladoletnim osebam se mi zdi relevanten, ker 
prikazuje število postopkov proti mladoletnim osebam, ki so bili popolnoma raziskani in so 
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privedli do obsodbe mladoletnega storilca. Kazenske sankcije so izrečene najbolj 
problematičnim mladoletnikom, ki resnično potrebujejo pomoč, prevzgojo in pozitivno 
spodbudo, da v prihodnje ne bodo več izvrševali kaznivih dejanj. V primerih, ko državni 
tožilec preceni, da pregon ni smotrn, saj mladoletnik ne predstavlja resne grožnje in mu je 
pomoč mogoče zagotoviti izven sodnega postopka, bo ta namreč ustavljen in ne bo doživel 
zaključka v obliki sodbe. 
Iz tabele 1 lahko razberemo, da mladoletniško prestopništvo v Sloveniji ni zelo pereč 
problem. V zadnjih desetih letih je mogoče opaziti celo upad števila izrečenih kazenskih 
sankcij mladoletnim storilcem kaznivih dejanj. Trend upadanja števila izrečenih kazenskih 
sankcij mladoletnikom je sicer mogoče opaziti že od konca osemdesetih let prejšnjega 
stoletja, kar omenja tudi Franc Brinc v svojem članku Pojavnost mladoletniškega 
prestopništva v svetu in v Sloveniji.
78
  
Glede na spol mladoletnikov, ki so jim bile izrečene kazenske sankcije, lahko opazimo, da 
kazniva dejanja izvršuje precej več fantov kot deklet. V zadnjih desetih letih je delež deklet v 
populaciji mladostnikov, ki izvršuje kazniva dejanja, le trikrat presegel vrednost desetih 
odstotkov (tabela 2). To je bilo leta 2011, 2014 in 2015.  
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2006 102 71 286 26 3 / 11 7 
2007 80 87 244 25 4 / 13 6 
2008 80 122 230 31 10 7 6 3 
2009 59 104 212 28 6 1 3 1 
2010 64 80 160 17 2 / 2 2 
2011 53 95 170 34 13 2 1 1 
2012 50 121 178 39 5 1 4 / 
2013 76 89 203 46 12 2 5 1 
2014 33 42 201 26 9 2 1 / 
2015 36 30 223 13 10 1 2 / 
2016 33 70 188 13 13 / 2 / 
 
Glede na tabelo 2 je očitno, da slovenska sodišča mladoletnikom najpogosteje izrekajo 
vzgojne ukrepe, kazni pa le v redkih primerih. To je skladno z določilom 72/III KZ-94, ki 
pravi, da lahko sodišče kazen mladoletniku izreče le izjemoma. 
Da je izrekanje vzgojnih ukrepov primernejši ukrep kot strogo kaznovanje, je potrdila tudi že 
omenjena raziskava YouPrev. Mladoletnike so raziskovalci v okviru projekta med drugim 
spraševali, kateri ukrepi preprečevanja in zmanjševanja kriminalitete se jim zdijo 
najprimernejši in najuspešnejši. Mladostniki so med najbolj efektivnimi ukrepi omenjali 
posluh za njihove težave, izboljšanje zaposlitvenih možnosti in možnosti pridobitve dobre 




Med izrečenimi vzgojnimi ukrepi je v ospredju ukrep nadzora organa socialnega varstva, 
sledijo pa mu navodila in prepovedi ter ukor. Za izrekanje zavodskih vzgojnih ukrepov se 
sodišča odločajo v precej manjši meri. Glede na to, da sodišča ocenjujejo, da bo vzgojo, 
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prevzgojo in pravilen razvoj mladoletnika mogoče doseči že z izrekanjem manj agresivnih 
ukrepov, ki mladostnika ne izločijo iz njegovega domačega okolja, sklepam, da slovenski 
mladoletniki izvršujejo predvsem lažja kazniva dejanja, zaradi česar so blažji tudi ukrepi, ki 
jih sodišče uvede proti njim.  
Za izrek kazni mladoletniškega zapora se sodišča odločajo redko. Še največkrat je bila v 
zadnjem desetletju izrečena leta 2007, ko so sodniki na zaporno kazen obsodili trinajst 
mladoletnih oseb. Glede na to, da je kazen zapora vsako leto izrečena vsaj enemu 
mladoletniku, lahko sklepam, da mladoletnikom izvrševanje najhujših kaznivih dejanj ni tuje, 
zagotovo pa ne predstavlja prevelikega problema, saj je od leta 2006 število izrečenih 
zapornih kazni precej upadlo.  
Za izrekanje denarne kazni se sodišča odločajo še redkeje kot za kazen mladoletniškega 
zapora. Razlog za to je po mojem mnenju potrebno poiskati v zahtevi iz člena 88/I KZ-94. 
Zakonodajalec je odločil, da je mladoletniku denarno kazen dopustno izreči le v primeru, da 
jo je sposoben plačati sam, iz svojih dohodkov. Glede na to, da se v modernem času 
podaljšuje doba šolanja, je trenutek, ko oseba vstopi na trg dela in prične s služenjem lastnega 
denarja, prestavljen nekoliko v višjo starost kot v preteklosti. Le redki mladoletniki so danes 
že zaposleni in razpolagajo z lastnimi finančnimi sredstvi, zaradi česar jim sodišča tudi ne 




Tabela 3: Kazniva dejanja, za katera so bile v letih od 2006 do 2016 mladoletnikom izrečene kazenske 
sankcije
81 
KAZNIVA DEJANJA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
KD zoper človečnost / / / / / / / 1 / / / 
KD zoper življenje in 
telo 
65 58 35 60 37 43 41 38 32 24 32 
KD zoper človekove 
pravice in svoboščine 
20 27 29 21 16 17 15 14 5 5 8 
KD zoper volilno 
pravico in volitve 
/ / / / / / / / / / / 
KD zoper čast in dobro 
ime 
/ / / / / / / 1 / / / 
KD zoper spolno 
nedotakljivost 
9 5 19 11 14 7 16 19 7 16 9 
KD zoper človekovo 
zdravje 
26 17 28 17 15 33 33 35 34 23 21 
KD zoper zakonsko 
zvezo, družino in 
otroke 
/ / / 2 6 10 13 11 12 14 13 
KD zoper delovno 
razmerje in socialno 
varnost 
/ / / 1 1 4 / 1 1 / / 
KD zoper premoženje 336 298 310 269 200 206 236 258 184 195 201 
KD zoper 
gospodarstvo 
13 6 5 4 / / 2 2 2 5 2 
KD zoper pravni 
promet 
2 3 5 1 1 3 / / 1 1 / 
KD zoper uradno 
dolžnost, javna 
pooblastila in javna 
sredstva 
/ / / / / / / / / / / 
KD zoper vojaško 
službo 
/ / / / / / / / / / / 
KD zoper pravosodje / 2 4 2 3 / 3 3 3 4 4 
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KD zoper javni red in 
mir 
29 34 46 23 32 45 37 50 35 25 25 
KD zoper splošno 
varnost ljudi in 
premoženja 
1 1 3 4 / 1 1 / 2 1 1 
KD zoper varnost 
javnega prometa 
9 8 5 2 5 / / 2 1 2 3 
KD zoper okolje, 
prostor in naravne 
dobrine 
1 / / 1 / / 1 2 / / / 
KD zoper suverenost 
RS in njeno 
demokratično ustavno 
ureditev 
/ / / / / / / / / / / 
KD zoper obrambno 
moč države 
/ / / / / / / / / / / 
KD zoper mednarodno 
pravo 
/ / / / / / / / / / / 
 
Preden pričnem z razlago podatkov iz tabele 3, bi rada poudarila, da se zavedam, da tabela 
zagotovo ne prikaže celotnega obsega mladoletniške kriminalitete v Sloveniji. Prikazuje zgolj 
kazniva dejanja, za katera je sodišče od leta 2006 mladoletnikom izreklo katero izmed 
kazenskih sankcij. Najlažja kazniva dejanja, ki niso bila obravnavana v sodnih postopkih, ali 
dejanja, ki jih žrtve zaradi njihove minornosti niso niti prijavile, v tabeli niso zajeta. Kljub 
temu menim, da je iz prikazanih podatkov mogoče dovolj zanesljivo sklepati o tem, katera 
kazniva dejanja mladoletne osebe najpogosteje izvršijo in kolikšen je delež težkih kaznivih 
dejanj, za izvršitev katerih se odločijo mladoletniki. 
Kot je razvidno iz tabele 3, so mladoletniki v vseh letih v največji meri izvrševali 
premoženjska kazniva dejanja. Ob podrobnejšem pregledu podatkov na straneh Statističnega 
urada RS
82
 sem ugotovila, da gre predvsem za izvrševanje tatvin in velikih tatvin
83
, vsako leto 
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 Večinoma so mladoletniki kaznovani za velike tatvine po prvi točki 205/I KZ-1. 
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pa mladoletniki izvršijo tudi nekaj ropov. Nekoliko manj pogosta so kazniva dejanja 
poškodovanja tuje stvari, odvzema motornega vozila in izsiljevanja, zatajitve ter prikrivanja. 
Druga najpogosteje izvršena skupina kaznivih dejanj so kazniva dejanja zoper življenje in 
telo. V to skupino sodijo nekatera najtežja in najbolj zavržna kazniva dejanja, kot sta uboj in 
umor. Kljub temu lahko ugotovimo, da je ubojev in umorov, ki bi jih izvršili mladoletniki, 
zelo malo, največ eden ali dva na leto.
84
 Prevladujejo izvršitve lahkih telesnih poškodb, 
sledijo pa jim hude telesne poškodbe. Število izvršenih posebno hudih telesnih poškodb je 
primerljivo s številom umorov. 
Presenetilo me je, da je bila leta 2013 enemu mladoletniku kazenska sankcija izrečena zaradi 
izvršitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Dejanje sodi v skupino kaznivih dejanj zoper 
človečnost, ki so obravnavana v prvem poglavju posebnega dela KZ-1, kar kaže na njihovo 
največjo težo. Tradicionalno gre za kazniva dejanja, ki jih mladoletniki ne izvršujejo. Še bolj 
zanimivo je, da sodišče kljub teži kaznivega dejanja storilcu ni izreklo kazni mladoletniškega 
zapora, ampak se je odločilo za vzgojni ukrep nadzora organa socialnega varstva.
85
 
Kaznivim dejanjem zoper življenje in telo po pogostosti izvršitve sledijo kazniva dejanja 
zoper javni red in mir, kazniva dejanja zoper človekovo zdravje in kaziva dejanja zoper 
človekove pravice in svoboščine. Med kaznivimi dejanji zoper javni red in mir je najbolj 
pogosto nasilništvo, med kaznivimi dejanji zoper človekovo zdravje pa neupravičena 
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in 
predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.  
Vsako leto so sodišča obravnavala tudi mladoletnike, ki so izvršili kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost. Mladoletniki so bili kaznovani predvsem zaradi izvršitve spolnega 
napada na osebo, mlajšo od petnajst let, zaradi spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega 
nasilja, prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in tudi 
posilstva. 
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Omeniti bi želela, da sem med prebiranjem statističnih podatkov ugotovila, da določenih 
kaznivih dejanj mladoletniki sploh ne izvršujejo oziroma jih izvršujejo izredno redko. Od leta 
2006 za kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve, kazniva dejanja zoper uradno 
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazniva dejanja zoper vojaško službo, kazniva 
dejanja zoper suverenost RS in njeno demokratično ustavno ureditev, kazniva dejanja zoper 
obrambno moč države ter kazniva dejanja zoper mednarodno pravo sodišča niso izrekla kazni 
niti enemu mladoletniku. Razloge za to vidim predvsem v naravi kaznivih dejanj, ki sodijo v 
omenjene kategorije.  
Da bi oseba lahko izvršila kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve, mora imeti bodisi 
volilno pravico bodisi status uradne osebe, ki v zvezi z volitvami opravlja uradne naloge. 
Mladoletniki teh pogojev seveda ne izpolnjujejo, zato takih kaznivih dejanj niti ne morejo 
izvršiti. Podobno lahko trdimo tudi za kazniva dejanja zoper vojaško službo in kazniva 
dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Kazniva dejanja zoper 
vojaško službo lahko izvršijo le vojaške osebe, za zaposlitev v vojski pa mora biti oseba stara 
najmanj osemnajst let. Večina kaznivih dejanj zoper javno dolžnost, javna pooblastila in javna 
sredstva je vezana na storilčev status uradne osebe ali javnega uslužbenca, česar mladoletniki 





3. PRIMERI HUDIH KAZNIVIH DEJANJ, KI JIH IZVRŠUJEJO 
MLADOLETNIKI 
Iz statističnih evidenc izhaja, da se mladoletniki odločajo predvsem za izvrševanje lažjih 
premoženjskih kaznivih dejanj. Kljub temu pa jim ni tuje niti izvrševanje najtežjih deliktov. 
Med najtežja kazniva dejanja, katerih storilci so lahko tudi zelo mlade osebe, štejem umore, 
ugrabitve, mučenje, povzročanje hudih telesnih poškodb ter kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost. 
 
3. 1 UMOR 
Slovenski Kazenski zakonik
86
 umor opredeljuje kot kvalificirano obliko uboja. Za umor gre, 
kadar storilec drugemu odvzame življenje: 
 na grozovit ali zahrbten način, 
 zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem 
postopku ali zaradi odločitve državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev 
sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku, 
 zaradi kršitve enakopravnosti, 
 iz morilske sle, 
 iz koristoljubnosti, 
 zaradi storitve ali prikrivanja drugega kaznivega dejanja, 
 iz brezobzirnega maščevanja ali drugih nizkotnih nagibov, 
 z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi za izvršitev takih dejanj (116/I KZ-1). 
Kadar kaznivo dejanje umora izvrši mladoletna oseba, so žrtve najpogosteje njeni družinski 
člani ali vrstniki, iz tujine pa so znani tudi primeri mladoletnih serijskih morilcev. 
3. 1. 1 Umor družinskih članov 
V angleški literaturi se je za primere, ko otrok ubije enega ali oba starša, lahko pa tudi starša 
in njegovega novega partnerja, uveljavil izraz parricide. Poleg staršev mladoletniki večkrat 
umorijo tudi svoje brate ali sestre. 
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Znana avtorica, ki se je ukvarjala s problematiko otrok, ki ubijejo svoje starše, je Kathleen M. 
Heide.
87
 Avtorica navaja, da je mladoletne morilce staršev mogoče razdeliti v tri skupine. 
Prvo predstavljajo hudo zlorabljeni mladoletniki, pri katerih je umor odgovor na dlje časa 
trajajoče nasilje in zlorabe staršev. To so otroci, ki so v preteklosti že poiskali pomoč zaradi 
nasilja, a posredovanje pristojnih organov ni bilo uspešno.
88
  
V drugo skupino je mogoče umestiti izrazito nevarne antisocialne mladoletnike, ki starše 
umorijo zato, da bi si zagotovili več svobode, denarja in življenje brez postavljanja pravil. 
Antisocialno vedenje takih mladoletnikov se pogosto izrazi že pred umorom, saj so nagnjeni k 
agresivnemu vedenju ter poškodovanju tuje lastnine.
89
 




Statistični podatki kažejo, da mladoletniki umor staršev največkrat izvršijo z uporabo 
strelnega orožja. Razlog za to je verjetno tudi razlika v fizični moči mladoletnikov in njihovih 
žrtev. Šibkejši mladoletnik bo odraslega lažje nadvladal oborožen s pištolo kot pa z nožem.
91
 
Primeri, ko mladoletnik umori svojega starša, so znani tudi v Sloveniji. Leta 2002 so mediji 
na primer poročali o štirinajstletniku, ki je z nožem umoril svojo mater.
92
 
3. 1. 2 Mladoletni serijski morilci 
Serijski morilci so osebe, ki so umorile vsaj tri ljudi. Med posameznimi umori so obdobja 
pomiritve, ki navadno trajajo več kot 30 dni. Nekateri avtorji zatrjujejo, da je serijski morilec 
lahko tudi oseba, ki je umorila dva človeka, če je med umoroma nastopilo obdobje 
pomiritve.
93
 Serijski morilci z izvrševanjem nasilnih kaznivih dejanj praviloma začnejo zelo 
zgodaj, in sicer kot mladoletniki.
94
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Primeri mladoletnih serijskih morilcev so redki, vendar kljub vsemu obstajajo. Verjetno 
najbolj znan mladoletni serijski morilec je bil Jesse Pomeroy. Njegove žrtve so bili večinoma 
dečki, stari od štiri do osem let, umore pa je spremljalo tudi mučenje. Pomeroy je bil že s 




3. 2 KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST 
Ob izrazu kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost navadno najprej pomislimo na 
posilstvo. Kljub temu pa v to kategorijo uvrščamo še številna druga dejanja, ki pomenijo hud 
poseg v posameznikovo telo. KZ-1 med kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost prišteva: 
 posilstvo, 
 spolno nasilje, 
 spolno zlorabo slabotne osebe, 
 spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, 
 pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene, 
 kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, 
 zlorabo prostitucije ter 
 prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva. 
Čeprav pozornost velikokrat namenjamo zgolj polnoletnim storilcem kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost, je treba opozoriti, da so storilci tudi mladoletne osebe. V Združenih 
državah Amerike mladoletniki predstavljajo nekaj več kot tretjino storilcev spolnih napadov 
na druge mladoletnike. Večina napadov se zgodi v šolah, storilci pa pogosto nastopijo v 
skupini.
96
 Mladoletni storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so večinoma dečki. 
Michael O'Brien in Walter Bera sta razvila teorijo o sedmih tipih mladoletnih storilcev 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.
97
 V najmilejših oblikah gre za seksualno 
radovedne mladostnike brez zgodovine izvrševanja kaznivih dejanj, katerih spolni prestopki 
niso nasilne narave. Sledijo skupine mladostnikov, ki spolne prestopke vršijo kot posledico 
slabe samopodobe in negotovosti. Tretji tip mladostnikov, ki izvršujejo kazniva dejanja zoper 
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spolno nedotakljivost, so agresivni storilci, ki praviloma izhajajo iz nasilnih, neurejenih 
družin. Zanje je značilna tudi zloraba drog in alkohola.
98
 
Četrta skupina storilcev so kompulzivni storilci, za katere je značilen predvsem vojarizem, 
razkazovanje, neprimerni telefonski klici s spolno tematiko in podobno. To so navadno tihi in 
zadržani mladoletniki, ki izhajajo iz strogih, celo pretirano religioznih družin.
99
 
Peto skupino predstavljajo moteni impulzivni storilci, katerih dejanja so rezultat psihoze, ki je 
bodisi endogena bodisi izzvana zaradi zlorabe drog.
100
 Sledi skupina storilcev, ki kaznivo 
dejanje izvršijo zaradi pritiska vrstnikov, saj želijo biti sprejeti in priljubljeni.
101
 
Zadnjo skupino storilcev predstavljajo mladostniki s sociopatskimi in psihopatskimi ter 
narcističnimi lastnostmi, ki uživajo v kršenju pravil.
102
 
Primeri kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so jih zagrešili mladoletniki, so znani 
tudi v Sloveniji. Leta 2017 so mediji na primer poročali o posilstvu šestletne deklice, ki ga je 
na Debelem Rtiču izvršil enajstletni fant.
103
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4. OBRAVNAVA MLADOLETNIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 
Zakonodajalci so se že v najzgodnejših obdobjih civilizacij zavedali posebnosti položaja 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in določali starostne meje, pod katerimi posamezniki 
niso odgovarjali za izvršene delikte. Meje žal pogosto niso bile spoštovane zaradi načela, da 
lahko zlobna volja nadomesti starost. Mladoletni storilci so bili torej kljub dokaj sodobnemu 
pravilu o omejeni kazenski odgovornosti lahko obravnavani enako kot polnoletni storilci, 
njihova starost pa se je upoštevala le pri določitvi in odmeri kazni.
105
 
Intenzivnejši razvoj je mladoletniško kazensko pravo začelo doživljati v osemnajstem in 
devetnajstem stoletju. Opaziti je mogoče dosledno upoštevanje meja kazenske odgovornosti, 
uvajanje razlikovanja med razsodnimi in nerazsodnimi mladoletnimi storilci kaznivih dejanj 
ter razvoj misli, da je potrebno v primeru mladoletnika namesto kazni uvesti sankcije, ki naj 




V Združenih državah Amerike se je v začetku dvajsetega stoletja za obravnavo mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj začel počasi oblikovati tako imenovani zaščitni model. Model je 
temeljil na poudarjanju otrokovih oziroma mladoletnikovih koristi ter prepričanju, da je 
mladoletnik z izvrševanjem kaznivih dejanj pričel zaradi neugodnega vpliva okolja, iz 
katerega izhaja. Mladoletnik je bil obravnavan kot žrtev svojega okolja, država pa mu je 
morala ponuditi pomoč pri prevzgoji. Problem zaščitnega modela je bilo predvsem 




Drugi model obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj imenujemo pravičnostni model. 
Zanj je značilno poudarjanje mladoletnikovih pravic ter posledično tudi dejstva, da je 
odgovoren za svoje dejanje in se mora soočiti z njegovimi posledicami.
108
 
Oba modela sta danes preživeta, sodobni pristopi pa skušajo združiti njune dobre značilnosti. 
V številnih državah se je uveljavil dvotirni sistem. Zanj je značilno blažje obravnavanje 
posameznikov, ki izvršijo lažja kazniva dejanja, a strogo obravnavanje tistih, ki izvršijo katero 
izmed hudih kaznivih dejanj. Mladoletni storilci lažjih kaznivih dejanj so pogosto 
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obravnavani v izvensodnih postopkih, namesto kazni so jim izrečeni vzgojni ukrepi. Storilcem 
težjih, nasilnih kaznivih dejanj bodo izrečene strožje kazni, obravnavani bodo pred sodiščem, 
proti njim pa se lahko izvede celo enak postopek kot proti polnoletnim storilcem.
109
  
Slovenski zakonodajalec za zdaj še ni sledil trendu razvoja dvotirnega sistema obravnave 
mladoletnih storilcev. Bolj kot v izrekanje strožjih kazenskih sankcij smo v Sloveniji še vedno 
usmerjeni v pomoč mladoletniku.
110
 Bistvena značilnost slovenskega sistema obravnave 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj so številni elementi zaščitniškega modela.
111
 
Prizadevamo si predvsem za prevzgojo mladoletnih storilcev, da ne bodo nadaljevali z 
izvrševanjem kaznivih dejanj. 
Obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj je v Sloveniji za zdaj urejena v splošni 
kazenski zakonodaji. Čeprav je KZ-1 že leta 2008 za urejanje kazenske odgovornosti 
mladoletnikov predvidel sprejem posebnega zakona (5/II KZ-1) in je ministrstvo za 
pravosodje oblikovalo delovno skupino, katere naloga je bila oblikovati zakonsko besedilo, pa 
poseben zakon še ni bil sprejet. V veljavi ostajajo relevantne določbe kazenskega zakonika iz 
leta 1994 (KZ-94).
112
 Leta 2009 je bila pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije 
presojana skladnost take ureditve z 28. členom Ustave.
113
 Sodišče neskladja ni ugotovilo.
114
 
Pristojnosti na področju obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj so pri nas razdeljene 
med center za socialno delo in sodišča. 
 
4. 1 OTROCI, KI IZPOLNIJO ZAKONSKE ZNAKE KAZNIVIH DEJANJ 
Otroci so osebe do dopolnjenega štirinajstega leta starosti. Ker tudi v primeru, da izvršijo 
dejanje, ki izpolnjuje zakonske znake hudega kaznivega dejanja, niso kazensko odgovorni, ne 
morejo biti obravnavani pred sodiščem. Skrb za zagotovitev pomoči takim otrokom je 
zaupana centrom za socialno delo. 
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Obravnavo otroka, ki je izpolnil znake kaznivega dejanja, bo strokovni delavec pristojnega 
centra za socialno delo pričel z razgovorom z otrokom in njegovimi starši. Starše bo med 
razgovorom seznanil s storitvami, ki so na voljo za pomoč njihovemu otroku, storilcu pa 
pojasnil, da bo z dopolnjenim štirinajstim letom postal kazensko odgovoren, posledice 
njegovih dejanj pa bodo zato precej hujše. Izvršitvi kaznivega dejanja po dopolnjenem 
štirinajstem letu namreč sledi postopek pred sodiščem in izrek kazenske sankcije. V zgodnji 
fazi postopka lahko delavec centra za socialno delo s privolitvijo staršev opravi tudi obisk na 
domu, katerega cilj je spoznati otrokove interese in okolje, iz katerega izhaja.
115
 
Če otrok izvršuje dejanja, ki izpolnjujejo zakonske znake težjih kaznivih dejanj, bo lahko 
center za socialno delo sprožil postopek oddaje otroka v vzgojni zavod. Pooblastilo za to mu 
daje 121/I ZZZDR, ki pravi, da se tak postopek izvede v primeru, ko je pri otroku mogoče 
opaziti osebnostne ali vedenjske motnje, ki bistveno ogrožajo njegov zdrav osebnostni razvoj. 
Ukrep namestitve otroka v zavod traja največ tri leta, le izjemoma in na podlagi mnenja 
zavoda pa se sme bivanje v zavodu podaljšati (121/II, III ZZZDR). Če mladostnik med 
bivanjem v zavodu dopolni osemnajst let, je za nadaljnje bivanje v zavodu potrebna njegova 
privolitev (121/IV ZZZDR). 
Postopek za oddajo mladoletnika v zavod lahko začne center za socialno delo sam ali na 
predlog staršev. Strokovni delavec centra za socialno delo bo najprej preučil dotedanje 
dejavnosti centra v zvezi z obravnavanim otrokom in pomoč, ki mu je že bila ponujena. Nato 
bo opravljen svetovalni razgovor z otrokovimi starši. Cilj pogovora je spoznati morebitne 
stiske staršev, raziskati možnosti sodelovanja z njimi in predstavitev ukrepa namestitve v 
zavod in njegovih posledic. Pogovor se opravi tudi z otrokom, predvsem da se ugotovijo 
njegove potrebe, želje, strahovi. Pri reševanju vprašanja, kakšna oblika pomoči naj se 
zagotovi otroku oziroma mladoletniku, je zaželeno tudi sodelovanje drugih institucij in 
strokovnjakov. Pred odločitvijo o tem, ali je namestitev v zavod v resnici najprimernejši ukrep 
za konkretnega otroka, je potrebno temu zavod tudi predstaviti. Najbolje je, da si otrok zavod 
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Pred izdajo odločitve se na centru za socialno delo sestavi strokovna komisija, ki oblikuje 
pisno mnenje o ustreznosti namestitve otroka v zavod in koristih, ki jih lahko prinese tak 
ukrep. Sledi ustna obravnava in izdaja odločbe. Ob namestitvi otroka v zavod so prisotni 
njegovi starši. Med potekom ukrepa bo center za socialno delo ves čas sodeloval tako z 
zavodom kot z otrokovimi starši. Skupaj z zavodom bo center za socialno delo za otroka 
oblikoval individualizirani vzgojni načrt, spremljal njegov napredek in raziskoval, ali so se 
okoliščine konkretnega primera že spremenile do te mere, da bi bilo mogoče ukrep namestitve 




4. 2 STORILCI KAZNIVIH DEJANJ, KI SO ŽE DOPOLNILI ŠTIRINAJST LET 
Mladoletnike, ki so v trenutku izvršitve kaznivega dejanja že dopolnili štirinajst let, bo 
obravnavalo sodišče. Zakon o kazenskem postopku
118
 vsebuje posebno poglavje, v katerem je 
urejen postopek proti mladoletnikom. Postopek se izvede vedno, kadar je oseba ob izvršitvi 
kaznivega dejanja že dopolnila štirinajst let, v trenutku uvedbe postopka oziroma sojenja pa še 
ni dopolnila enaindvajset let (451/I ZKP). Teža izvršenega kaznivega dejanja nima na izvedbo 
posebnega postopka za mladoletnike nobenega vpliva. Pri nas namreč ne poznamo transferja 
postopka pred sodišče za polnoletne storilce. 
Kazenski postopek zoper mladoletno osebo je lahko uveden zgolj na zahtevo državnega 
tožilca, in to ne glede na težo izvršenega kaznivega dejanja (465/I ZKP). Takoj po vložitvi 
zahteve za uvedbo postopka mora tožilec o pregonu mladoletnika obvestiti pristojni center za 
socialno delo. Center v postopku sodeluje z dajanjem predlogov ter opozarjanjem na 
pomembna dejstva in dokaze (458/I, II ZKP). 
Na prvi stopnji poteka postopek pred senatom treh sodnikov. Predsednik senata je 
specializirani sodnik za mladoletnike, sodniki porotniki pa so lahko le osebe, ki imajo 
izkušnje z vzgojo mladoletnikov (462/I, II, IV ZKP). Na drugi stopnji in v postopku pred 
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vrhovnim sodiščem so senati za mladoletnike sestavljeni iz treh specializiranih sodnikov 
(462/III ZKP). 
Prvo fazo postopka zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj imenujemo pripravljalni 
postopek. Bistvo pripravljalnega postopka je ugotoviti mladoletnikovo starost, duševno 
razvitost ter okoliščine, iz katerih izhaja in ki so vplivale na oblikovanje njegove osebnosti. 
Seveda je pripravljalni postopek namenjen tudi ugotavljanju okoliščin in dejstev kaznivega 
dejanja (469/I ZKP). 
Mladoletnika, ki je izvršil katero izmed težjih kaznivih dejanj, je pogosto potrebno že pred 
zaključkom postopka izločiti iz njegovega okolja. Sodnik za mladoletnike lahko odloči, da se 
mladoletnika v fazi pripravljalnega postopka namesti v prehodni dom, k drugi družini, v 
diagnostični center ali pa se ga postavi pod nadzorstvo centra za socialno delo (471/I ZKP). V 
primeru, da so podani razlogi za pripor, se lahko mladoletnika tudi pripre. Pripor se zoper 
mladoletnika odredi največ za obdobje enega meseca, iz opravičenih razlogov pa ga sme 
sodnik za mladoletnike podaljšati še za največ dva meseca (472/I, II ZKP). Praviloma bo 
mladoletnik pripor prestajal ločeno od polnoletnih oseb (473/I ZKP). 
Ob koncu pripravljalnega postopka bo državni tožilec senatu za mladoletnike podal 
obrazložen predlog za kaznovanje mladoletnika ali predlog za izrek vzgojnega ukrepa. Če 
meni, da okoliščine kaznivega dejanja in mladoletnikove osebnosti še niso bile dovolj 
raziskane, lahko zahteva tudi dopolnitev pripravljalnega postopka (474/I ZKP). V primeru, da 
državni tožilec ugotovi, da za postopek proti mladoletniku ni podlage, lahko predlaga, da 
sodnik za mladoletnike postopek ustavi (475/I ZKP). 
V osmih dneh po prejemu predloga državnega tožilca oziroma v osmih dneh po koncu 
pripravljalnega postopka mora sodnik za mladoletnike razpisati glavno obravnavo ali sejo 
senata za mladoletnike (482/I ZKP). Po izvedeni glavni obravnavi se sme mladoletniku s 
sodbo izreči kazen ali ukrep namestitve v zavodu (478/III ZKP in 483/IV). Na seji senata je 
lahko mladoletniku s sklepom izrečen vzgojni ukrep (478/III ZKP). V primeru, da je v 
postopku izdan sklep z določitvijo vzgojnega ukrepa se sodišče ne bo izreklo o 
mladoletnikovi krivdi za kaznivo dejanje. Sklep bo vseboval zgolj opis izvršenega dejanja in 
okoliščine, na podlagi katerih se je senat odločil za izrek vzgojnega ukrepa (483/III ZKP). 
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Zoper sodbo ali sklep, ki ga izda senat za mladoletnike, je v osmih dneh po prejemu mogoča 
pritožba (485/I ZKP). O pritožbi odloči senat sodišča druge stopnje. Po pravnomočnosti sodbe 
izdane v postopku zoper mladoletnike je mogoča še vložitev izrednih pravnih sredstev.
119
 
4. 2. 1 Pravice mladoletnika v postopku 
Zaradi njihove mladosti in ranljivosti je zakon za mladoletnike, ki se znajdejo v kazenskem 
postopku, predvidel nekatera dodatna procesna jamstva. Organi, ki sodelujejo v kazenskem 
postopku zoper mladoletno osebo, morajo paziti, da izvajanje procesnih dejanj ne bi škodljivo 
vplivalo na mladoletnikov razvoj (453/II ZKP). 
453/I ZKP določa, da mladoletnikom ni dopustno soditi v nenavzočnosti. To pomeni, da mora 
biti mladoletnik, proti kateremu teče kazenski postopek, osebno prisoten na vseh obravnavah, 
ki jih izvede sodišče. V primeru težjih kaznivih dejanj oziroma vedno, kadar sodnik oceni, da 
je to potrebno, mora imeti mladoletnik tudi zagovornika (454/II ZKP). Če mladoletnik 
zagovornika ne pooblasti sam oziroma ga ne pooblastijo njegovi zakoniti zastopniki ali 
sorodniki, bo zagovornika po uradni dolžnosti postavil sodnik za mladoletnike (454/III ZKP). 
Trenutna varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ter ljubljanska odvetnica Tjaša 
Strobelj opozarjata, da je vloga odvetnikov v postopkih zoper mladoletne storilce nekoliko 
drugačna kot v postopkih proti polnoletnim osebam. Pomembna je vzgojna vloga 
zagovornika. Bistvo ni v tem, da skuša zagovornik mladoletnika na vsak način rešiti sodnega 
postopka in doseči izrek oprostilne sodbe. Če je mladoletnik izvršil kaznivo dejanje, je naloga 
odvetnika, da ga nauči prevzeti odgovornost za izvršeno ravnanje in predlaga primeren ukrep, 
s pomočjo katerega se bo mladostnik naučil, kje so meje dopustnega, in zato v prihodnosti ne 
bo več izvrševal kaznivih dejanj.
120
 Da lahko zagovornik mladoletnika primerno usmerja 
skozi kazenski postopek, mora biti ustrezno izobražen in specializiran.
121
 
V postopkih proti mladoletnikom se ne uporabljajo tiste določbe ZKP, ki urejajo sporazum o 
priznanju krivde.
122
 To pomeni, da z mladoletnim storilcem kaznivega dejanja takega 
sporazuma ni mogoče skleniti.  
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Vabila in druga pisanja bo sodišče mladoletniku praviloma poslalo po starših ali zakonitih 
zastopnikih (459/I ZKP). Za vročanje se smiselno uporabljajo splošna pravila, ki veljajo za 
polnoletne osebe, vendar pa zakon izrecno določa, da mladoletni osebi pisanja ni dopustno 
vročiti s pritrditvijo na oglasno desko pri sodišču (459/II ZKP ).
123
 Mladoletna oseba se po 
ustni razglasitvi sodbe tudi ne more izjaviti, da se odpoveduje pritožbi na odločitev sodišča.
124
 
Prepovedana je objava poteka kazenskega postopka zoper mladoletnika ter odločbe, ki je bila 
izdana. Izjemoma je objava dovoljena zgolj z izrecnim dovoljenjem sodišča pod pogojem, da 
ostanejo tajni mladoletnikovo ime ter vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali o 
njegovi identiteti (460/I in 460/II ZKP). Objava podatkov o mladoletni osebi, ki je vključena 
v kazenski postopek (pa tudi katerikoli drugi sodni oziroma upravni postopek), je opredeljena 
tudi kot kaznivo dejanje z zagroženo denarno kaznijo ali zaporom do treh let (287/II KZ-1). 
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5. SISTEM KAZENSKIH SANKCIJ ZA MLADOLETNE STORILCE 
TEŽJIH KAZNIVIH DEJANJ 
Do sprejema posebnega zakona, ki bo obravnaval mladoletne storilce kaznivih dejanj, se za 
izrekanje kazenskih sankcij mladoletnim storilcem uporabljajo določbe KZ-94. Ta v šestem 
poglavju ureja kazni in vzgojne ukrepe ter določa, kdaj in pod katerimi pogoji se lahko 
mladoletniku izreče katera izmed kazenskih sankcij. 
Mlajšim mladoletnikom
125
 lahko sodišče izreče zgolj katerega izmed vzgojnih ukrepov (72/I 
KZ-94). V primeru, da je bila oseba v trenutku izvršitve kaznivega dejanja že dopolnila 
šestnajst let, a je mlajša od osemnajst let,
126
 se ji lahko izreče tako vzgojne ukrepe kot kazni 
(72/II, III KZ-94). Poleg vzgojnega ukrepa, denarne kazni in kazni mladoletniškega zapora 
lahko sodišče mladoletnemu storilcu kaznivega dejanja izreče tudi varnostni ukrep (72/IV 
KZ-94). 
Slovenski sistem obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj temelji na pomoči 
problematičnemu mladoletniku. To je razvidno iz 73/I KZ-94, ki določa, da je namen kazni in 
vzgojnih ukrepov zagotovitev vzgoje, prevzgoje in pravilnega razvoja mladoletnih oseb. 
Edina sankcija, ki nima niti vzgojnega niti prevzgojnega namena, je denarna kazen.
127
 
Vzgojne ukrepe lahko v osnovi razdelimo na zavodske in nezavodske.
128
 Nezavodski vzgojni 
ukrepi se izvršujejo v mladoletnikovem domačem okolju, zavodski pa pomenijo izločitev 
mladostnika iz okolja, v katerem je živel do takrat. Zavodski vzgojni ukrepi se uporabijo kot 
skrajno sredstvo, trajajo pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se doseže njihov 
namen (74/III KZ-94). Načelo skrajnega sredstva in načelo najkrajšega možnega časa 
izvajanja zavodskih ukrepov izhajata iz Standardih pravil OZN o kazenskem pravosodju za 
mladoletnike, ki jih je Organizacija združenih narodov sprejela leta 1985.
129
 
Med nezavodske vzgojne ukrepe štejemo ukor, navodila in prepovedi ter nadzorstvo organa 
socialnega varstva. Zavodski vzgojni ukrepi, ki jih pozna KZ-94, so oddaja v vzgojni zavod, 
oddaja v prevzgojni dom in oddaja v zavod za usposabljanje. 
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Glavni kazni, ki ju lahko sodišče izreče starejšemu mladoletniku, sta denarna kazen in kazen 
mladoletniškega zapora. Kot stranska kazen se lahko mladoletniku izreče kazen prepovedi 
vožnje motornega vozila, od uveljavitve novele KZ-1E
130
 dalje pa tudi kazen izgona tujca iz 
države. Kazen izgona tujca iz države bo sodišče mladoletni osebi izreklo le pod pogojem, da 




5. 1 KAZNI, KI JIH SLOVENSKA SODIŠČA IZREKAJO MLADOLETNIM 
STORILCEM HUDIH KAZNIVIH DEJANJ 
Na odklonsko vedenje mladoletnih storilcev je treba reagirati premišljeno. Učinkovitost 
sankcij je namreč vedno odvisna od njihove ustreznosti.
132
 Pravilna izbira sankcije je 
najpogosteje pogojena z izdelavo celovite analize osebnosti mladoletnega storilca ter 
prognozo storilčeve individualne kriminalnosti.
133
 Delo sodišča je lažje, če je v postopek 
izdelave analize mladoletnikove osebnosti vključen izvedenec.
134
 
Ko slovenska sodišča odločajo o sankcijah, ki jih bodo izrekla mladoletnim storilcem 
kaznivih dejanj, morajo poleg storilčeve starosti in razvitosti upoštevati še naravo in težo 
izvršenega dejanja, stopnjo kazenske odgovornosti, okolje, v katerem je mladoletnik živel, 
njegovo dotedanjo vzgojo ter dejstvo, ali je mladoletnik v preteklosti že izvršil kakšno 
dejanje, zaradi katerega mu je bila izrečena kazen ali vzgojni ukrep (75/I in 89/I KZ-94). 




Da bi ugotovila, katere kazni so po mnenju slovenskih sodišč najprimernejše za doseganje 
prevzgoje storilcev najtežjih kaznivih dejanj, sem poiskala podatke o vrsti kazni, ki so jih 
sodniki med letoma 2006 in 2016 izrekali mladoletnim storilcem ubojev, umorov, hudih in 
posebno hudih telesnih poškodb, mladoletnim ugrabiteljem in posiljevalcem, storilcem 
spolnega nasilja, spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 
let
136
, ter mladoletnim osebam, ki so izvršile rop. Rop sem se med težja kazniva dejanja 
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odločila vključiti zato, ker njegovo izvršitev spremljajo nasilje ter grožnje z neposrednim 
napadom na življenje ali telo žrtve. 






















Uboj / 2 2 / 1 / 2 / 








/ / 6 / / / 2 / 
Ugrabitev / / 3 / / / / / 
Posilstvo / 3 4 3 / / 3 / 
Spolno 
nasilje 










od 15 let 
3 16 38 9 / / 1 / 
Rop 11 57 151 36 16 / 16 / 
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Iz tabele 4 je jasno razvidno, da je možnost, da bo sodišče mladoletniku izreklo katero izmed 
prostostnih sankcij, večja, kadar je oseba izvršila katero izmed najhujših kaznivih dejanj. 
Največ mladoletnih oseb je bilo na bivanje v vzgojnem zavodu, prevzgojnem domu ali zaporu 
za mladoletnike obsojeno zaradi izvršitve kaznivega dejanja ropa. Gre za hudo kaznivo 
dejanje, pri katerem napad ni usmerjen zgolj na premoženje žrtve, ampak tudi zoper njeno 
telo. 
Sankcije, ki mladoletnika izločijo iz njegovega dotedanjega okolja, so v veliki meri izrečene 
pri najbolj zavržnih kaznivih dejanjih, kot sta uboj in umor. Pogosto prostostna kazenska 
sankcija sledi tudi povzročitvi hudih in posebno hudih telesnih poškodb. Glede na to, da 
izvršitve kaznivih dejanj posilstva, spolne zlorabe slabotne osebe in spolnega napada na 
osebo, mlajšo od 15 let, pomenijo hud poseg v telo žrtve ter močno vplivajo na njeno 
nadaljnje življenje, se mi zdi tudi v teh primerih pravilna odločitev sodišč o izrekanju 
prostostnih sankcij.  
V primerih, ko so se sodišča odločila, da mladoletniku kljub izvršitvi hudega kaznivega 
dejanja ne odvzamejo prostosti, je bil najpogosteje izrečen vzgojni ukrep nadzorstva organa 
socialnega varstva. Gre za najstrožji vzgojni ukrep, pri katerem se mladoletnika še ne izloči iz 
njegovega okolja, namenjen pa je prevzgoji mladostnikov, ki potrebujejo dlje časa trajajočo 
strokovno pomoč in nadzorstvo (78/I KZ-94). 
Kot sem ugotovila pri pregledu podatkov, so pri nas za najbolj problematične in neprilagojene 
mladoletne storilce kaznivih dejanj na voljo vzgojni ukrep namestitve v vzgojni zavod, 
vzgojni ukrep namestitve v prevzgojni dom ter kazen mladoletniškega zapora. Kot sem 
omenila že v poglavju o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, pride namestitev v 
vzgojni zavod v poštev tudi za otroke, ki pred dopolnjenim štirinajstim letom izpolnijo znake 
katerega izmed hujših kaznivih dejanj.  
5. 1. 1 Oddaja v vzgojni zavod 
Oddaja v vzgojni zavod je ukrep, ki pomeni izločitev mladoletnika iz njegovega dotedanjega 
okolja. Sodišče ga bo izreklo, kadar ugotovi, da je za doseganje namena vzgojnih ukrepov 




Ukrep lahko traja najmanj šest mesecev in največ tri leta. Točen čas izvajanja ukrepa ne bo 
določen ob njegovem izreku, ampak bo sodišče o prenehanju odločilo glede na uspešnost 
mladoletnikove vzgoje, prevzgoje in razvoja v vzgojnem zavodu (79/II KZ-94). 
Če mladoletnik v vzgojnem zavodu dosega dobre rezultate in lahko utemeljeno sklepamo, da 
se v domačem okolju ne bo vrnil k izvrševanju kaznivih dejanj, lahko sodišče po obdobju 
enega leta mladoletnika pogojno odpusti. Za čas pogojnega odpusta se lahko mladoletniku 
naloži vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva (82/I, II KZ-94 ). 
Ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja v vsakem zavodu za mladino, tudi v dijaških 
domovih. Kljub temu se sodišča praviloma odločajo za namestitev v vzgojnem zavodu, sploh 
če gre za storilca katerega izmed težjih kaznivih dejanj.
138
 
Trenutno v Sloveniji deluje devet vzgojnih zavodov, ukrep oddaje v vzgojni zavod pa se po 
odločitvi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvršuje v naslednjih štirih zavodih: 
 Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora, 
 Mladinskem domu Maribor, enota Slivnica, 
 Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec, 
 Vzgojnem zavodu Planina. 
Življenje v vzgojnih zavodih je praviloma organizirano v stanovanjskih skupinah, kjer pod 
nadzorom vzgojiteljev skupaj biva od tri do osem mladoletnikov.
139
 
Bistvo zavodske vzgoje je skrb za otrokov duševni, telesni in kognitivni razvoj, skrb za 
razvijanje zdravih družinskih odnosov ter odnosov z vrstniki ter skrb za mladoletnikovo 
izobraževanje. Strokovni delavci vzgojnih zavodov si prizadevajo, da bi mladoletniki opustili 
neustrezne navade in razvade ter razvili sprejemljive, uporabne in perspektivne mehanizme 
delovanja v družbi. Da bi se dosegli cilji zavodske vzgoje, se za vsakega varovanca posebej 
oblikuje individualiziran vzgojni načrt.
140
 
Če mladostnik kljub obravnavi v vzgojnih zavodih nadaljuje z odklonskim vedenjem in 
izvršuje kazniva dejanja, mu bo sodišče lahko izreklo strožji vzgojni ukrep oddaje v 
prevzgojni dom ali ga celo obsodilo na kazen mladoletniškega zapora. Pri mladoletnikih, ki 
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izvršujejo težja kazniva dejanja, je vzgojni zavod pogosto le prva stopnička v procesu njihove 
obravnave. 
5. 1. 2 Oddaja v prevzgojni dom 
Ukrep oddaje v prevzgojni dom je namenjen prevzgoji najbolj problematičnih mladoletnikov, 
ki so izvršili katero izmed težjih kaznivih dejanj, ter mladoletnikov, ki izvrševanje kaznivih 
dejanj ponavljajo.
141
 Pri odločitvi za ta vzgojni ukrep bo sodišče torej upoštevalo, ali je 
obravnavani mladoletnik v preteklosti že prestajal katero izmed kazenskih sankcij, pa tudi 
naravo in težo izvršenega dejanja (80/II KZ-94). Številni mladoletniki, nameščeni v 
prevzgojnem domu, so v preteklosti že bili obravnavani v okviru vzgojnih zavodov. 
Od oddaje v vzgojni zavod se namestitev v prevzgojnem domu razlikuje po tem, da jo lahko 
mladoletniku izreče le sodišče. Medtem ko so v vzgojne zavode lahko nameščeni že otroci od 
šestega leta dalje, je oddaja v prevzgojni dom mogoča le za mladostnike nad štirinajstim 
letom starosti. Center za socialno delo nima možnosti, da bi v prevzgojni dom namestil 
otroka, ne glede na to, kako destruktivno je njegovo vedenje, in ne glede na to, ali je otrok 
morda celo izpolnil zakonske znake kaznivega dejanja. 
Oddaja v prevzgojni dom se izreče za obdobje najmanj enega leta in največ treh. Časa trajanja 
ukrepa sodišče ne bo določilo ob njegovem izreku, ampak bo o prenehanju odločilo kasneje 
glede na uspešnost njegovega izvajanja (80/III KZ-94). V zadnjem času je mogoče opaziti, da 
se obdobje, ki ga mladoletnik preživi v prevzgojnem domu, podaljšuje.
142
 
Tako kot pri vzgojnem ukrepu oddaje v vzgojni zavod je tudi v primeru oddaje v prevzgojni 
dom po preteku enega leta mogoč pogojni odpust. Seveda ga sodišče lahko prekliče, če 
ugotovi, da mladoletnik po odpustu nadaljuje z izvrševanjem kaznivih dejanj ali če ne 
upošteva navodil, ki jih pridobi v okviru vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega 
varstva (82/I, II, III KZ-94). 
Izvrševanje vzgojnega ukrepa namestitve mladostnika v prevzgojni zavod je podrobno 
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Na območju Republike Slovenije deluje en prevzgojni dom, to je Prevzgojni dom Radeče. 
Sprejme lahko največ 47 oseb.
144
 
Ob prihodu v Prevzgojni dom Radeče so vsi mladoletniki najprej nameščeni v sprejemni 
oddelek, ki je ločen od preostalih bivalnih prostorov. Sprejemno obdobje traja 20 dni, 
namenjeno pa je seznanitvi mladostnika z življenjem v prevzgojnem domu, spoznavanju 
pravil in hišnega reda ter pravic in obveznosti. V tem času se opravi razgovor z 
mladoletnikovimi starši in določi način sodelovanja med prevzgojnim domom in 
mladoletnikovo družino.
145
 V sprejemnem obdobju z mladoletnikom sodeluje strokovna 
skupina, sestavljena iz pedagoga, socialnega delavca, psihologa, zdravnika, učitelja 
praktičnega pouka ter predstavnika paznikov. Če ima mladoletnik duševne težave, bo v 
strokovno skupino vključen tudi psihiater.
146
 
Strokovna skupina s sodelovanjem centra za socialno delo za mladostnika izdela osebni načrt. 
V njem so opredeljeni cilji, ki naj bi jih mladoletnik dosegel v času bivanja v prevzgojnem 
domu, ter konkretne usmeritve za delo z mladostnikom. Cilj delavcev je poskrbeti za vzgojo 
in izobraževanje mladostnika, njegovo delovno usposabljanje ter socialno reintegracijo.
147
 Z 
vsebino osebnega načrta mora biti mladoletnik seznanjen.
148
 
Po koncu sprejemnega postopka je mladoletnik nameščen v eno izmed matičnih vzgojnih 
skupin. Poleg skupinske obravnave v vzgojni skupini poteka v prevzgojnem domu tudi 
individualno vzgojno delo z mladoletnikom.
149
 Če mladoletnik ne more slediti delu v vzgojni 
skupini, se ga lahko premesti v posebno vzgojno skupino z intenzivnejšim postopkom.
150
 
Če mladoletnik med prestajanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom nadaljuje z 
destruktivnim vedenjem in ne spoštuje pravil, se lahko proti njemu uvede disciplinski 
postopek in izreče disciplinska kazen. Glede na težo disciplinskega prestopka se mladoletniku 
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izreče pisni opomin, prepoved izhoda do treh mesecev, namestitev v posebnem prostoru v 
prostem času do sedem dni ali namestitev v posebnem prostoru brez pravice do dela do tri dni 
(191/I ZIKS-1). Če mladoletnik z nevarnim ravnanjem ogroža sebe in druge, se ga lahko za 
največ 12 ur namesti v poseben prostor (193/I ZIKS-1). 
Za lepo vedenje, trud pri šolskem delu ter vestno opravljanje delovnih obveznosti so 
mladoletniki pohvaljeni in nagrajeni. Za nagrado lahko mladoletniki pridobijo možnost 
letnega počitka zunaj zavoda.
151
 
Cilj obravnave v prevzgojnem domu je zagotoviti, da mladostnik po odpustu ne bo nadaljeval 
z izvrševanjem kaznivih dejanj. Za lažjo vključitev v življenje in delo zunaj prevzgojnega 
doma lahko Center za socialno delo mladoletniku postavi svetovalca.
152
 Ocene kažejo, da z 




5. 1. 3 Mladoletniški zapor 
Mladoletniški zapor je kazen, ki jo bo sodišče izreklo starejšim mladoletnikom, ki so izvršili 
hujše kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora pet let in več, če glede 
na naravo in težo kaznivega dejanja ter stopnjo mladoletnikove kazenske odgovornosti izrek 
zgolj vzgojnega ukrepa ne bi bil primeren (89/I KZ-94). Ob izreku zaporne kazni mora sodnik 
obrazložiti, zakaj se mu v konkretnem primeru izrek vzgojnega ukrepa ne zdi primeren.
154
 
Tako kot pri vzgojnih ukrepih oddaje v vzgojni zavod in prevzgojni dom je tudi namen kazni 
mladoletniškega zapora zagotovitev vzgoje, prevzgoje in pravilnega razvoja mladoletnika. 
Kljub temu pa je pri kazni mladoletniškega zapora potrebno omeniti še njeno preventivno 
funkcijo. Grožnja zaporne kazni naj bi pri mladoletnih storilcih vplivala na to, da se za 
izvršitev kaznivega dejanja ne odločijo.
155
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Izvrševanje kazni mladoletniškega zapora je podrobneje urejeno v Zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij (ZIKS-1) ter Pravilniku o izvrševanju kazni zapora.
156
 
Kazen mladoletniškega zapora se izreka v celih letih in mesecih. Pri izreku kazni sodišče ni 
vezano na najmanjšo mero zaporne kazni, ki je predpisana za izvršeno kaznivo dejanje. 
Mladoletniku lahko kazen zapora izrečemo za najmanj šest mesecev in največ pet let, za 
kazniva dejanja, za katera je mogoče izreči najvišjo možno kazen, pa se lahko mladoletniku 
izreče do deset let zapora (89/II, III KZ-94). Minimalno trajanje zaporne kazni za 
mladoletnike je postavljeno precej višje kot za polnoletne storilce.
157
 Razlog je v namenu 
zaporne kazni za mladoletnike. Strokovnjaki so ocenili, da je za zagotovitev vzgojnih ciljev 
potrebno najmanj šest mesecev dela z mladoletnikom.
158
  
Ko sodišče odloča o dolžini mladoletniškega zapora, mora upoštevati mladoletnikovo osebno 
zrelost in čas, ki bo najverjetneje potreben za njegovo resocializacijo, ter vse olajševalne in 
obteževalne okoliščine konkretnega kaznivega dejanja (90/I KZ-94). Za razliko od oddaje v 
vzgojni zavod ali prevzgojni dom, kjer se sodišče o času trajanja ukrepa odloči naknadno, je 
trajanje zaporne kazni določeno ob njenem izreku. 
Večina mladoletnikov je iz zapora pogojno odpuščena še pred iztekom celotne kazni. O 
pogojnem odpustu odloča komisija za pogojni odpust in ne sodišče tako kot pri vzgojnih 
ukrepih oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom.
159
 
Mladoletni obsojenci kazen zapora prestajajo ločeno od polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. 
Mladoletni fantje, ki so obsojeni na zaporno kazen, bodo le-to prestajali v Zavodu za 
prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Dekleta zaporno kazen prestajajo na 
posebnem oddelku ženskega zapora na Igu. Na mladoletniškem oddelku lahko oseba ostane 
do dopolnjenega triindvajsetega leta starosti, nato se jo premesti v zapor za polnoletne 
storilce. Če je to potrebno zaradi dokončanja šole ali strokovnega usposabljanja, bo lahko 
obsojenec na mladoletniškem oddelku izjemoma ostal tudi po triindvajsetem letu (113/I 
ZIKS-1). 
Delo z mladoletnimi zaporniki poteka v skladu z njihovim osebnim načrtom, ki ga v času 
sprejemnega obdobja pripravi strokovna skupina.
160
 Za obsojence se organizira pouk za 
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dokončanje osnove šole ali pridobitve poklica. Poskrbljeno je tudi za športno udejstvovanje 
zaprtih mladoletnikov (115/I ZIKS-1). Izobraževanju dajejo v mladoletniškem zaporu 
prednost pred delom. 
Poleg večjega poudarka izobraževanju se zapor za mladoletnike od zapora za polnoletne 
storilce kaznivih dejanj razlikuje še po intenzivnejših individualnih tretmajih, spodbujanju 
krepitve odnosa s starši ter nudenju psiho-socialne pomoči. Mladoletnikom omogočijo dnevno 
tri ure gibanja na prostem, kar je uro več kot polnoletnim zapornikom.
161
 ZIKS-1 določa, da 
ni dovoljena osamitev mladoletnega zapornika, disciplinska kazen oddaje v samico pa se 
lahko izreče največ za obdobje treh dni (118/I, II ZIKS-1). Osamitev polnoletnega zapornika 
lahko traja tudi do 21 dni (88/I ZIKS-1). 
Mladoletniki po prestani kazni pogosto potrebujejo pomoč, da se lahko ponovno vključijo v 
družbeno življenje. Še v času prestajanja kazni se lahko mladoletnika vključuje v različne 
programe in aktivnosti socialnega vključevanja, ki mu bodo olajšali prehod na prostost (99/I 
ZIKS-1). Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo strokovni delavci zavoda, pristojni center za 
socialno delo, pa tudi organizacije, ki zagotavljajo zaposlitev, javni zavodi s področja zdravja 
ali izobraževanja ter različna društva in dobrodelne organizacije (100/I, II ZIKS-1). Najmanj 
tri mesece pred odpustom mladoletnega obsojenca bo pristojni Center za socialno delo v 
sodelovanju z zaporom pripravil program potrebnih ukrepov za pomoč mladoletniku pri 
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6. UREDITEV V TUJINI 
Sistemi obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj se v različnih državah med seboj 
precej razlikujejo. Različne države določajo različne meje kazenske odgovornosti, različni pa 
so tudi organi, ki obravnavajo mladoletne storilce kaznivih dejanj. 
V večini evropskih držav ter državah anglosaksonske pravne družine je obravnavanje 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč za mladoletnike. V skandinavskih 
državah pa so obravnavo mladoletnikov zaupali posebnim upravnim odborom. Prvi je bil 
ustanovljen na Norveškem, ostale skandinavske države pa so sledile njenemu vzoru.
162
 V 
nekaterih državah je mogoč transfer mladoletnih storilcev najtežjih kaznivih dejanj s sodišč za 
mladoletnike v sistem obravnave polnoletnih oseb. Poleg Združenih držav Amerike tak 
transfer omogočajo še na primer Velika Britanija, Nizozemska, Belgija in Poljska.
163
 
Države se med seboj razlikujejo tudi glede sankcij, ki jih je mogoče izreči mladoletnim 
storilcem. Večina držav se poslužuje sankcij, ki so usmerjene v prevzgojo mladoletnega 
storilca. V nekaterih državah pa je tudi mladoletnim storilcem mogoče izreči smrtno kazen. 
Omenim naj na primer Iran, Sudan in Saudsko Arabijo.
164
 Do leta 2005 je bilo mogoče smrtno 
kazen mladoletniku izreči tudi v Združenih državah Amerike, še danes pa je tam mladoletnim 




Številne države so pravila obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj zbrale v posebnih 
zakonih, druge pa mladoletne storilce še danes obravnavajo v splošni kazenski zakonodaji.  
V nadaljevanju sledi prikaz posebnosti in značilnosti postopkov obravnave mladoletnih 
storilcev najtežjih kaznivih dejanj v različnih državah po svetu. Za predstavitev nemškega 
sistema sem se odločila, ker je Nemčija država, katere zakonodaja je močno vplivala na 
slovenskega zakonodajalca, in zanimalo me je, ali je ta vpliv mogoče čutiti tudi na področju 
mladoletniške kazenske zakonodaje. Velika Britanija in Združene države Amerike so v 
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predstavitev vključene zaradi svojega izrazito punitivnega pristopa, nordijske države pa zaradi 
močne vključenosti organov socialnega varstva v vse postopke proti mladoletnikom. 
 
6. 1 NEMČIJA 
Pravila obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj so v Nemčiji zapisana v posebnem 
zakonu.
166
 Tako kot v Sloveniji se tudi v Nemčiji kazenska odgovornost prične z dopolnjenim 
štirinajstim letom. Med štirinajstim in osemnajstim letom so storilci odgovorni, če so razsodni 




Raziskave kažejo, da je med mladimi v Nemčiji prisotna predvsem lažja kriminaliteta, kot so 
tatvine, vandalizem in dejanja, povezana s prepovedanimi drogami. Najtežjih, nasilnih 
kaznivih dejanj, ki jih izvršijo mladoletniki, je precej manj.
168
 V zadnjih tridesetih letih je 
nasilna kriminaliteta v Nemčiji svoj vrhunec doživela po padcu berlinskega zidu, vendar pa je 
njen upad mogoče zaslediti že v sredini devetdesetih let.
169
 
Obravnava mladoletnih delinkventov je zaupana policistom, tožilcem in sodnikom, ki so 
specializirani za delo z mladoletniki. Postopki potekajo pred posebnimi sodišči za 
mladoletnike, poudarek pa je predvsem na izrekanju neformalnih sankcij in odvračanju 
formalnih postopkov.
170
 Postopek se bo pred specializiranim sodiščem za mladoletnike brez 
izjeme izvedel tudi v primeru, če je mladoletna oseba izvršila katero izmed najtežjih kaznivih 
dejanj. V Nemčiji torej ne poznajo možnosti, da bi mladoletnika zaradi njegove 




Mladoletnim storilcem najtežjih kaznivih dejanj, katerih prevzgoje ni mogoče doseči s 
katerim izmed izobraževalnih ali disciplinskih ukrepov, bo sodišče izreklo zaporno kazen.
172
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Ta lahko traja od minimalno šest mesecev do največ pet let. Storilcem najtežjih in najbolj 




V Nemčiji mladoletni storilci kaznivih dejanj zaporne kazni ne prestajajo skupaj s 
polnoletnimi storilci, ampak ločeno. Znan zapor, kjer kazen prestajajo številni mladoletniki, ki 
so izvršili katero izmed najtežjih kaznivih dejanj, je zapor za mladoletnike v Neusterlitzu. 
 
6. 2 VELIKA BRITANIJA 
Ko govorimo o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v Veliki Britaniji, je potrebno 
v prvi vrsti najprej opozoriti na dejstvo, da se sistem obravnave v Angliji in Walesu razlikuje 
od sistema, ki ga poznajo na Škotskem. 
V Angliji in Walesu je meja kazenske odgovornosti postavljena pri desetih letih.
174
 Tako je od 
leta 1998, ko je Crime and Disorder Act odpravil pogoj, da so otroci med desetim in 




Mladoletniki, ki izvršujejo kazniva dejanja, so v Angliji in Walesu obravnavani pred 
posebnimi sodišči za mladoletnike. Če je mladoletnik izvršil katero izmed najhujših kaznivih 
dejanj, je postopek lahko prenesen pred sodišče, ki se sicer ukvarja s polnoletnimi storilci. 
Sploh v Angliji je mogoče opaziti, da je sistem strog in naravnan pretežno v kaznovanje 




Mladoletni storilci najtežjih kaznivih dejanj, ki so obravnavani pred sodišči za polnoletne, 
niso deležni ugodnosti, ki jih prinaša obravnava pred sodišči za mladoletnike. Obravnavani so 
v enakem postopku kot polnoletni delinkventi in tudi kazni so jim lahko izrečene v enakem 
obsegu, kot če bi šlo za polnoletnega storilca.
177
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Verjetno najbolj znan angleški primer, v katerem je prišlo do prenosa pristojnosti pred sodišče 
za polnoletne, je zadeva Bulger. Leta 1993 sta desetletna dečka v Liverpoolu ugrabila, mučila 
ter nazadnje ubila dvoletnega Jamesa Bulgerja. Dečkovo truplo sta, da bi prikrila svoje 
dejanje, pustila na železniških tirih. Po sojenju, ki je močno odmevalo v javnosti, sta bila 
obsojena na zaporno kazen z nedoločenim časom trajanja.
178
 Kljub močnemu prizadevanju 
javnosti, da bi v zaporu ostala do konca svojega življenja, sta bila dečka izpuščena leta 2001, 
ko sta dopolnila osemnajst let.
179
 
Poleg tradicionalnih kazni lahko angleška sodišča najnevarnejšim mladoletnikom, starim med 
10 in 17 let, izrečejo tudi ukrep intenzivnega nadzorstva (Intensive Supervision and 
Surveillance Programme – ISSP).
180
 ISSP vključuje spremljanje lokacije obsojenega 
mladoletnika, elektronski nadzor nad mladoletnikom in glasovna preverjanja preko telefona, 




Čeprav otroci postanejo kazensko odgovorni z dopolnjenim desetim letom starosti, je 
kazenskopravne ukrepe na podlagi leta 1998 sprejetega Child Safety Order mogoče uporabiti 
tudi zoper mlajše otroke, ki so izvršili katero izmed kaznivih dejanj. Ukrep bo v takem 
primeru izreklo civilno sodišče.
182
 
Na Škotskem je starostna meja kazenske odgovornosti postavljena pri osmih letih.
183
 Meja 
kazenskega pregona je postavljena nekoliko višje, pri dvanajstih letih. To pomeni, da otroci 
med 8 in 12 let ne morejo biti obravnavani pred sodiščem.
184
 Če izvršijo kaznivo dejanje, so 
obravnavani v programu Children's Hearing System – CHS. Bistvo CHS je nudenje pomoči 
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mladoletnikom, ki so deležni zanemarjanja ali zlorab v družini, ter mladoletnikom nad osmim 
letom starosti, ki izvršujejo kazniva dejanja.
185
  
Mladoletni storilci najtežjih kaznivih dejanj niso primerni za obravnavo v zunajsodnih 
programih CHS. Če je to v javnem interesu, bodo obravnavani pred enakim sodiščem in po 




6. 3 NORDIJSKE DRŽAVE 
Sistem obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, kot se je oblikoval na Norveškem, 
Finskem, Danskem in Švedskem, se razlikuje tako od sistemov v kontinentalni Evropi kot od 
sistema, ki se je uveljavil v anglosaksonski pravni družini. Skandinavski sistem obravnave 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj se je najprej razvil na Norveškem, nato pa so ga 
prevzele še preostale tri države.
187
 
Nordijski sistem je prvenstveno namenjen zaščiti problematičnih otrok. Skozi zgodovino so 
oblasti spoznale, da je tudi na področju kazenskega prava potrebno delovati v skladu z 
največjimi koristmi otrok, otrokom je potrebno pomagati, jih vzgojiti in izobraziti, poudarek 
kazenskega sistema pa ne sme biti na povračilu in kaznovanju.
188
 
Meja kazenske odgovornosti je v nordijskih državah postavljena razmeroma visoko. Na 
Norveškem, Švedskem in Finskem postanejo mladoletniki za svoja dejanja odgovorni z 
dopolnjenim petnajstim letom starosti, na Danskem pa z dopolnjenim štirinajstim letom.
189
 
Bistvo skandinavskega sistema obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj je v 
dvotirnosti. Vsi problematični mladostniki do dopolnjenega petnajstega leta starosti (oz. do 
dopolnjenega štirinajstega leta starosti na Danskem) bodo obravnavani pred posebnimi organi 
socialnega varstva. Mladoletniki med petnajstim in osemnajstim letom starosti, ki so izvršili 
katero izmed težjih kaznivih dejanj, so obravnavani pred sodiščem.
190
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Skandinavske države si prizadevajo, da bi bili mladoletniki v čim manjši meri obsojeni na 
prestajanje zaporne kazni.
191
 Najpogosteje izrečena sankcija v vseh nordijskih državah je 
globa (fine), ki se določi v dnevnih zneskih.
192
 Zaporna kazen bo izrečena zgolj v primeru 
izvršitve težjega kaznivega dejanja. Zakon določa, da morajo biti mladoletniki nameščeni v 




Dejstvo, da je skandinavski sistem v prvi vrsti usmerjen v pomoč in vzgojo, je lepo razvidno 
tudi iz znanega norveškega primera umora Silje Redergård. Oktobra 1994 sta šestletna dečka 
pretepla in kamenjala petletno deklico Siljo. Po napadu sta ji slekla oblačila, nato pa jo pustila 
v snegu, kjer je zmrznila in umrla. Primer je bil v tisku pogosto primerjan z zgoraj 
obravnavanim umorom Jamesa Bulgerja, zanimivo pa je, da je bil odziv oblasti na Norveškem 
povsem drugačen kot v Veliki Britaniji. Dečkoma je bila nudena pomoč in nadzorstvo 
organov socialnega varstva, sodni postopki pa niso bili izvedeni, saj dečka zaradi svoje 
mladosti še nista bila kazensko odgovorna. Pri primeru je sodelovalo veliko število socialnih 
delavcev in psihologov. Za učitelje in starše storilčevih sošolcev so bili organizirani sestanki, 
na katerih so bili pojasnjeni vsi ukrepi, s pomočjo katerih naj bi se dečka rehabilitirala. Že 




6. 4 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
Čeprav so Združene države Amerike zibelka zaščitniškega modela obravnavanja mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj, je danes zanje značilna precej stroga obravnava mladoletnih 
delinkventov. 
Minimalna starost, pri kateri je proti osebi mogoče uvesti kazenski postopek, se po 
posameznih zveznih državah razlikuje. Najnižje je meja kazenske odgovornosti postavljena v 
Severni Karolini, kjer je mladoletnik kazensko obravnavan za vsa kazniva dejanja, ki jih 
izvrši po dopolnjenem šestem letu starosti. Presenetljivo je, da v večini zveznih držav 
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Tako kot v Veliki Britaniji je tudi v Združenih državah Amerike mogoč transfer postopka 
pred sodišče za polnoletne storilce. V nekaterih primerih je transfer pristojnosti celo 
obvezen.
196
 Najpogostejša razloga, ki mladoletnika pripeljeta pred sodišče za polnoletne, sta 
huda teža izvršenega kaznivega dejanja ter povratništvo. Starost, pri kateri je proti 
mladoletniku lahko uveden klasični kazenski postopek, se po zveznih državah razlikuje, trend 
pa kaže na zniževanje omenjene meje.
197
 Preden je postopek prestavljen iz mladoletniškega na 
običajno sodišče, je potrebno izvesti obravnavo, na kateri mora tožilec dokazati, da obstaja 
utemeljen sum, da je mladoletnik očitano kaznivo dejanje dejansko izvršil.
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Transfer postopka pred sodišča za polnoletne storilce kaznivih dejanj vpliva tudi na vrsto in 
višino sankcij, ki so lahko izrečene mladoletnim osebam. Sodišče lahko mladoletniku, ki je 
izvršil katero izmed najtežjih kaznivih dejanj, izreče kazen dosmrtnega zapora. Do leta 2005 
pa je lahko sodišče mladoletnika obsodilo celo na smrtno kazen. 
Z vprašanjem smrtne kazni za mladoletnike se je večkrat ukvarjalo Vrhovno sodišče 
Združenih držav Amerike. Že leta 1988 je med obravnavo primera Thompson v. Oklahoma 
odločilo, da se smrtne kazni ne sme izrekati osebam, ki so bile v trenutku izvršitve kaznivega 
dejanja mlajše od 16 let. Leta 2005 je sodišče naredilo naslednji korak z odločitvijo v primeru 
Roper v. Simmons. Sodišče je odločilo, da je smrtna kazen za osebe, mlajše od 18 let, v 
nasprotju z osmim amandmajem ameriške ustave. Odločitev je vplivala na 72 zapornikov, ki 




Leta 2017 sta bili v primerih Commonwealth v. Bredhold in Commonwealth v. Diaz izdani 
sodbi, v katerih je sodišče odločilo, da je v nasprotju z osmim amandmajem tudi izrek smrtne 
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kazni osebi, ki je bila ob izvršitvi dejanja mlajša od 21 let. Vrhovno sodišče se do danes o tem 
vprašanju še ni izreklo.
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Od prepovedi izrekanja smrtne kazni mladoletnim osebam leta 2005 je najstrožja kazen, ki jo 
sodišče lahko izreče mladoletniku, dosmrtni zapor brez možnosti predčasnega odpusta. Toda 
tudi izrekanje kazni dosmrtnega zapora je bilo v zadnjih letih precej omejeno.
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Leta 2010 je Vrhovno sodišče s sodbo Graham v. Florida izrekanje dosmrtne zaporne kazni 
brez možnosti pogojnega odpusta omejilo le na primere, ko je mladoletnik obsojen zaradi 
izvršitve umora. Pri vseh ostalih kaznivih dejanjih izrek dosmrtne zaporne kazni po mnenju 
sodišča ni sorazmeren teži dejanja.
202
 Leta 2012 je v primerih Miller v. Alabama in Jackson v. 
Hobbs sledila odločitev o protiustavnosti obveznega izreka dosmrtne zaporne kazni brez 
možnosti pogojnega odpusta. Protiustavnost izhaja iz dejstva, da morajo sodniki 
mladoletnikom izrekati individualizirane kazni, to pa je mogoče le v primeru, da se seznanijo 
z mladoletnikovo osebnostjo in okoliščinami, v katerih živi.
203
 Kot je sodišče pojasnilo v 
zadevi Montgomery v. Luisiana, ima odločitev iz leta 2012 retroaktiven učinek in vpliva na 
vse primere, ko so bili mladoletniki samodejno obsojeni na dosmrtni zapor.
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Številni mladoletniki, ki izvršijo katero izmed najtežjih kaznivih dejanj, prestajajo kazen v 
zaporih za polnoletne storilce. V literaturi je izpostavljena problematičnost take ureditve, saj 
so mladoletniki v takih zaporih bolj izpostavljeni spolnemu ter fizičnemu nasilju, precej visok 
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Mladoletniška kriminaliteta je del našega vsakdana. Raziskave so pokazale, da sta 
preizkušanje meja in občasno izvrševanje kaznivih dejanj normalen del odraščanja in da 
večina mladostnikov v življenju izvrši vsaj kakšno odklonsko ali družbeno nezaželeno 
dejanje. 
Med pisanjem magistrskega dela sem se najprej osredotočila na dejavnike mladoletniške 
kriminalitete. Predvidevala sem, da je družina najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 
mladostnika in njegovo kriminalno udejstvovanje. Pri prebiranju literature sem spoznala, da je 
družina sicer zelo pomembna, vendar pa staršem in njihovim vzgojnim metodam nikakor ne 
smemo pripisati celotne odgovornosti za to, da se je njihov otrok podal na kriminalno pot. V 
času odraščanja so za mladostnika namreč poleg družine izredno pomembni tudi vrstniki. 
Odraščajoči mladostnik je pogosto obremenjen s tem, kako ga vidijo in dojemajo njegovi 
prijatelji in sošolci. Vrstnikom želijo ugajati, prizadevajo si, da bi bili v skupini sošolcev ali 
prijateljev sprejeti. V želji, da bi ga vrstniki občudovali, se marsikateri mladoletnik odloči, da 
bo izvršil kakšno kaznivo ali pa vsaj odklonsko dejanje, saj meni, da bo tako dokazal svoj 
pogum in si zagotovil priljubljenost. 
Zanemariti pa ne smemo niti vpliva okolja na mladostnika in njegovo vedenje. Pogosto so 
ravno družbene, ekonomske in socialne razmere tiste, ki mladostnika pripeljejo do izvršitve 
kaznivega dejanja.  
Med nadaljnjim raziskovanjem sem potrdila svojo drugo hipotezo, ki pravi, da se mladoletniki 
večinoma ne odločajo za izvrševanje težkih, nasilnih kaznivih dejanj. Tako podatki 
Statističnega urada Republike Slovenije kot izsledki raziskave YouPrev, ki je bila pred nekaj 
leti izvedena v šestih državah Evropske unije, so pokazali, da med mladimi prevladuje 
predvsem lažja premoženjska kriminaliteta. Pogosto je med mladoletniki zaznano tudi 
ilegalno snemanje vsebin s spleta. 
Glede na to, da je odklonskost normalen del odraščanja, me dejstvo, da med mladoletniki 
prevladujejo lažja kazniva dejanja, nikakor ne preseneča. Mladostnik z izvrševanjem manjših 
tatvin, poškodovanjem tujih stvari in drugimi lažjimi kaznivimi dejanji preizkuša meje, se 
postavlja pred vrstniki in upira družbi. Gre torej za normalen proces oblikovanja njegove 
osebnosti. Zaskrbljeni bi po mojem mnenju morali postati v primeru, ko pri mladoletniku 
opazimo hujše odklonsko vedenje ter huda in najbolj zavržna kazniva dejanja. V teh primerih 
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je po mojem mnenju nujna strokovna obravnava in pomoč, saj ne želimo, da bi mladoletnik z 
izvrševanjem kaznivih dejanj nadaljeval ali celo stopnjeval njihovo intenziteto. 
Ugotovila sem tudi, da je med mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Sloveniji precej več 
fantov kot deklet. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije dekleta predstavljajo 
le okrog deset odstotkov delinkventne populacije. Razloge za to vidim predvsem v različnih 
vzgojnih pristopih, ki jih starši uporabljajo za deklice in dečke. Deklice navadno učijo 
strpnosti, prijaznosti, ustrežljivosti, medtem ko se pri dečkih že od malega poudarja, da se 
morajo znati postaviti zase, biti odločni in borbeni. Kljub nekaterim spremembam v zadnjih 
letih sem prepričana, da je tradicionalna delitev vlog na ženske in moške v današnji družbi še 
vedno prisotna in da vpliva tudi na večjo pojavnost kriminalitete med mladoletniki moškega 
spola. Razlika med spoloma je vidna tudi pri izbiri igrač. Dečki se pogosteje kot deklice igrajo 
s plastičnimi pištolami, fračami, loki in puščicami, kar bi po mojem mnenju prav tako lahko 
pripeljalo do večje pojavnosti nasilja med njimi. 
V nadaljevanju sem se posvetila slovenskemu sistemu obravnave mladoletnih storilcev 
kaznivih dejanj. Ugotovila sem, da sistem temelji na sodelovanju organov pregona z organi 
socialnega varstva. Meja kazenske odgovornosti je pri nas postavljena dokaj visoko, kar 
pomeni, da je zakonodajalec upošteval, da najmlajših članov družbe za kazniva dejanja ne 
smemo preganjati, saj ti pogosto še ne razumejo pomena in posledic svojih dejanj. 
Usmerjenost v pomoč mladoletnikom, ki se znajdejo pred organi kazenskega pregona, je pri 
nas razvidna tudi iz sankcij, ki so jim lahko izrečene. Klasični sankciji zapora in denarne 
kazni se mladoletnikom izrekata redko, sodišča se odločajo predvsem za blažje sankcije, kot 
so nadzorstvo organa socialnega varstva ter navodila in prepovedi. Te mladoletnikom 
omogočajo, da se naučijo in prevzamejo primernejše vzorce vedenja v družbi. Prostostne 
sankcije so rezervirane za storilce najtežjih kaznivih dejanj.  
Menim, da je trenutni sistem obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji 
dober. Sodelujoči akterji si prizadevajo za vzgojo in prevzgojo mladostnika, tako da bi lahko 
v prihodnje pozitivno doprinesel k razvoju družbe. Zelo pomembna se mi zdi tudi vključitev 
centra za socialno delo. Svetovalci s centra namreč sodelujejo z mladostnikovo družino in 
zato poznajo okolje, iz katerega mladoletnik izhaja. Poznavanje teh razmer je zagotovo 
izredno pomembno pri izbiri pravilnih mehanizmov prevzgoje.  
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Zadnji del magistrske naloge je posvečen predstavitvi sistemov obravnave mladoletnih 
storilcev najtežjih kaznivih dejanj v nekaterih tujih državah. 
Moja glavna ugotovitev pri primerjanju različnih sistemov je ta, da so sistemi kontinentalne 
Evrope do mladoletnega storilca precej prijaznejši kot sistem v Združenih državah Amerike 
ali Veliki Britaniji. Bolj kot na kaznovanje se sistemi v Evropi osredotočajo na pomoč 
mladoletniku, skušajo mu ponuditi mehanizme, s katerimi se bo naučil sprejemljivih vzorcev 
obnašanja v družbi. V Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji so mladoletniki, ki 
izvršijo težja kazniva dejanja, pogosto obravnavani v klasičnem kazenskem postopku in 
izrečene so jim enake kazni, kot če bi šlo za polnoletne storilce. Po mojem mnenju takšen 
odziv ni primeren, saj so ravno mladostniki, ki se odločijo za izvršitev katerega izmed 
najhujših kaznivih dejan, najpotrebnejši pomoči in pozitivne spodbude. Zavedati se moramo, 
da gre za osebnosti v nastajanju, in takega mladostnika bi bilo nujno izobraziti o 
sprejemljivem načinu delovanja v družbi. Med bivanjem v zaporu z izkušenimi, polnoletnimi 
storilci kaznivih dejanj se mladoletnik pogosto izobrazi o novih načinih izvrševanja kaznivih 
dejanj, zato ni presenetljivo, če se po izpustu kaj kmalu znova znajde za rešetkami. 
Kot sem pričakovala, je v slovenski zakonodaji mogoče čutiti velik vpliv nemške ureditve. 
Tako kot v Nemčiji tudi pri nas mladoletnikov nikoli ni mogoče obravnavati pred sodišči za 
polnoletne storilce kaznivih dejanj. Meja kazenske odgovornosti je v obeh državah 
postavljena pri štirinajstih letih. 
Še višje kot v Sloveniji je meja kazenske odgovornosti postavljena v skandinavskih državah. 
Z izjemo Danske, kjer mladostniki za kazniva dejanja odgovarjajo od štirinajstega leta dalje, 
je kaznivost posameznikovih dejanj v Skandinaviji pogojena z dopolnjenim petnajstim letom 
starosti. Skupno nam je tudi to, da se poudarja pomen organov socialne pomoči. Organi 
socialnega varstva obravnavajo večino kaznivih dejanj, ki jih izvršijo mladoletni storilci, 
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